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the majority, the female subaltern who tries to challenge this precarious 
position by trying to speak out is subjugated to acts of violence because 
of her powerless situation. Yet, the women in these narratives, while 
appearing voiceless, are not merely victims. Dangarembga's Nervous 
Conditions , while outlining women's harsh reality in the likes of 
Ma'Shingayi and Maiguru, seeks to provide new concepts of feminine 
subjectivity in her portrayal of Lucia who goes against Spivak's aspect 
of the female subaltern as a non-speaking subject. 
Similarly, while Vera's various female figurations experience the 
most atrocious acts, she challenges the gendered myths ofsilent women 
through her novels. Vera's texts affirm the encumbrances that women 
face at the hands of males. Her female characters undergo instances of 
physical violence and rape which render them mute. However, she tries 
to break the silence surrounding such painful acts and memories in order 
to reclaim the muzzled voices of women. With the help and agency of 
others, women like Zhizha and Nonceba manage to overcome the problem 
of verbalizing their trauma and subvert their muted space. Moreover, 
at times the female subaltern 'speaks' through acting out rather than 
articulating verbally as in the case of Runyararo in Under the Tongue . 
While these writers contradict Spivak's notion that the subaltern cannot 
speak, their proposal seems to be that the subaltern is able to speak but 
in her own type of language. In the same vein, Novak argues that 'the 
transformation ofthe address needs to lie not in bringing the Other into 
language and signification but in transforming the addressee so that 
he or she is capable of hearing what is being spoken. '43 Consequently, 
what seems to be the female subaltern's inability to speak is actually 
her counterpart's incompetence to understand what is being said. This 
alternative to women's inability to speak deviates from past images of 
muted African women. In analysing the subaltern females' personal and 
cultural struggles to overcome their muteness, this paper has tried to show 
how the two authors under examination challenge the myth of silent 
African women and show the strategies they use to voice themselves. 
43 	 A. Novak, 'Who speaks? Who listens?: The problem of address in two Nigerian trauma 
novels', Studies in the Novel, Vol. 40, Nos. I & 2, (2008), 45. 
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I I-'Missierna' hija taIba mud ell maghrufa popolarment bhala I-Pater Noster minhabba l-ewwel kelmiet taghha. Billi ghallimha Kristu 
nnifsu hija intitolata wkoll it-' Taiba tal-Mulej' (bl-Ingliz The Lord's 
Prayer u bil-Latin Oratio Dominica). Fit-Testment il-Gdid niltaqghu rna' 
zewg verzjonijiet tal- 'Missiema' - wahda fil-Vangelu ta' San Mattew (6, 
9b-13) u l-ohra fil-Vangelu ta' San Luqa (11 , 2b-4). 1 L-ewwel verzjoni 
titfacca bhala parti mid-Diskors tal-Muntanja, uhijamqassmaf' apostrofi 
(jew invokazzjoni) u sitt petizzjonijiet:2 
The Catholic Encyclopedia (New York, St Louis, San Francisco, Toronto, London. & Sydney, 
1966), x, 830. 
2 II-petizzjonijiet huma espressi fit-tieni persuna; madankollu, I-ewwel tlieta huma 'talbiet 
lilek' (Iijmissu direttament iiI Alia I-Missier), filwaqt Ii t-tlieta I-ohra huma 'talbiet ghalina' . 
Ghaldaqstant, strutturalment, it-taiba tidwi n-nisga tad-Dekalogu (I-Ghaxar Kmandamenti) . 
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Missierna Ii inti fis-smewwiet, 
l.jilqaddes ismek, 
2. tigi saltnatek, 
3. ikun dak Ii trid int, kiffis-sema, hekkdafl-art. 
4. lfobina ta ' kuljum, agntihuna llum; 
5. u anfrilna dnubietna, bI1afma nanfru lif min hu nati gnalina; 
6. u fa ddannalniexfit-tigrib, iida el1lisna mid-deni.3 
It-tieni verzjoni tidher fil-passagg meta d-dixxipli stiednu IiI Gesu 
jghallimhom jitolbu waqt il-mixja tieghu lejn Gerusalemm. Din fiha 
hames petizzjonijiet biss: 
Missier, 
l.jitqaddes ismek; 
2. tigi saltnatek; 
3. nobina ta' kuljwn agntihufna llum, 
4. u anfrilna dnubietna, gnax anna wkoll nanfru IiI min hu nati gnalina, 
5. u fa ddannalniexfit-tigrib.4 
L-esegisti biblicijinsistu Ii dawn kienu zewg okkazjonijiet differenti 
u hadd m'ghandujiskanta Ii Gesu rrecita din it-taiba aktar minn darba 
ladarba kienet saret formula. Il-verzjoni addottata mill-Knisja Kattolika 
fil-katekizmu taghha hija essenzjalment dik moghtija minn San Mattew. 
Ta' min jghid Ii 1- 'Missierna' tixbah hafna IiI talb liturgiku Lhudi iehor 
Ii kien maghruf fi zmien Gesu stess, imma rna nistghux nghidu Ii hi 
plagjarizzata, sew ghax ix-xebh huwa biss parzjali, u sew ghax m 'hemrnx 
evidenza konkreta Ii t-talb Lhudi kien effettivament aktar bikri. Jibqa ' 
I-fatt Ii whud rnill-frazijietjinsabu fil-Kaddish tat-Talmud u fil-talb tal­
Esseni, izda l-ispirtu huwa kompletament gdid. I1-fatt Ii f'San Mattew 
intuza I-plural (Missierna; aglitihulna; alifrilna; fa ddalilialniex; ecc) 
j ixhed Ii J-Pater Nos ter diga kienet saret taIba liturgika u komuni tarj a fost 
1-Insara tal-ewwel sekIu W.K. Gesu nnifsu zgur Ii uza I-forma' Miss ier( i) ', 
bhalrna j ikteb San Luqa.5 
Minkejja s-sernplicita taghha, inkitbu diversi studji specjalizzati 
dwar il- 'Missierna'. Biss biss, kummentarju pjuttost elaborat kien diga 
3 Bibbja Saydon: It-Testmen! il-Gdid (Malta, 1977), 35. 
4 Ibid., 175. 
5 The Catholic Encyclopedia, 830. Ara wkoll S.J. Kistemaker, 'The Lord's Prayer in the First 
Century', Journal ojthe Evangelical Theological Society 2 1/4 (December 1978),323-8. 
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deher fid-Duttrina Nisranija tal-I569 b'digriet tal-Koncilju ta' Trentu 
(1545-63), filwaqt Ii fl.-I 583 Lambert Daneau hareg il-ktieb Orations 
Dominicce Explicatio (Excudebat Eustathius Vignon). Il-kontenut 
teologiku tal-Pater Noster, rnadankollu, huwa '1 barra rnill-iskop tal­
istudju prezenti.6 
I1-gbir tal-'Missierna' f'diversi lingwi 
FI-I555 l-IZvizzeru-Tedesk Konrad von Gessner (1515-65) ippubblika 
dak Ii kellu jkun rikonoxxut bhala l-ewwel tentattiv magguri fil-qasam 
tal-paragun xjentifiku tal-lingwi. Fil-ktieb tieghu, Mithridates, Gessner 
ikkompara 22 lingwa billi uza t-talba tal- 'Missierna' bhala karnpjun ­
procedura li regghet intuzat hafna aktar tard mis-successur tieghu Johann 
Christoph Adelung fil-bidu tas-seklu dsatax (q.v.).1 
Minnzmien il-pubblikazzjoni tal-Mithridates, traduzzjonijiettal-Pater 
Noster kemm-il darba ntuzaw bha:la ghodda fl.-istudju komparattiv tal­
lingwi, prirnarjarnentminhabba1-fatt Ii I-ewwel filologi nibtu rnill-arnbitu 
Krist jan, u aktarx minn fost il-membri tal-kleru. 8 Ghal finijietmissjunarji, 
il- 'Missierna' kienet wahda mit-testi biblici Ii nqalbet sa minn kmieni 
f' diversi ilsna. Xi kompilazzjonijietmis-seklu tmintaxjinkludu: (i) Oratio 
Dominica Polyglottos Polymorphos Nimirum, plus centum linguis, anon. 
(London, 1736);9 (ii) Oratio dominica in diversas omnium/ere gentium 
linguas versa, ed. John Chamberlayne (c.l666- 1723/4) (Amsterdam, 
1715); u (iii) Orations Dominicce Versiones Plurium Linguarum 
Europcearum, Asiaticarum, Africanarum etAmericanarum, (Gottl., 1750). 
Ebda wiehed minn dawn it-tliet volurni rna jinkludi verzjoni bil-Malti. 
Fi zmienna u f'kuntest lingwistiku, din l-uzanza m'ghadhiex daqstant 
invoga ghax is-sura tal-Pater Noster, rnimlija kif inhi b'tant sentenzi 
6 Gllal esigezi teologika tat-taiba, ara H. van den Bussche, Understanding the Lords Prayer, 
trad. C. Schaldenbrand (New York, 1963); L. BolT, The Lords Prayer: The Prayer ojIntegral 
Liberation, trad. T. Morrow (New York, 1983); u N. Ayo, The Lords Prayer: A Survey, 
Theological and Literary, (Maryland, 2003) . F'Malta deher il-ktieb A Literary Approach 10 
the Lords Prayer ta' E.E. Camilleri (Malta, 1994). 
7 The Encyclopedia ojLanguage and Linguistics, ed. R.E. Asher (Oxford, New York, Seoul, 
& Tokyo), 1994), iii, 1556. 
8 Mappa lingwistika tal-Ewropa mitbugha ft- I741 sanansitra turi I-ewwel vers tal-Pater Noster 
bil-lingwi tal-postijiet imsernmija. 
9 Kopja ta' dan il-ktieb tinsab fil-BNM (SS.4.3). 
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imperattivi, m'gnadhiex rapprezentattiva tad-diskors politikokulturali 
kontemporanju. Madankollu, il-gbir tal- 'Missiema' f'diversi lingwi bi 
skop religjuz gnadu sejjer sal-Ium. Hekk, perezempju, fi-2004, William 
Wolkowski ppubblika l-ktieb Pater Noster: A Chirographic Opus in 
One Hundred and Twenty-Six Languages (University of Paris) Ii fih 
verzjoni bil-Malti kontemporanju. lo II-Pater Noster, wara kollox, tibqa' 
wanda mit-talbiet centrali tal-Kristjanezmu. F' Jum I-Ghid tal-2007, gie 
kkalkulat Ii maz-zewg biljun Kattoliku, Anglikan, Protestant, u Ortodoss 
tal-Lvant setgnujaqraw,jirrecitaw jew ikantaw din it-taIba b'mijiet ta ' 
lingwi differenti.11 Minkejja kull differenza dottrinali, ii-Pater Noster 
kapaci tgnaqqad il-Kristjani tad-dinja kollha f'talba komunitarja wahda. 
Bizzejjed wiened jgnid Ii sit elettroniku gestit mis-Socjeta Christus Rex 
(irnniedi fi-1994) imexxielu j igbor i 1- 'Missiema' f' 1 ,6971ingwa differenti 
- fis-sew kapulavur glottologiku. 12 
Xi denominazzjonijiet Insara, partikolarment dawk Protestanti, 
jikkonkludu din it-taIba b'dossologija - zieda Ii tidher f'xi 
manuskritti taI-Vangelu ta' San Mattew: 'Gnax Tieghek hija s-Saltna, 
il-Qawwa u I-Glorja, ghal dejjem ta ' dejjem '. Din id-dossoIogija, 
fil-fatt, tintuza mill-Kattolici , imma tingnad biss fil-liturgija tal­
qUddiesa. 
Qabel Wzzinu 
Il-KonciIju ta ' Trentu, fost nafna affarijiet ohra, qataghha Ii tigi 
kkompilata Duttrina Nisranija universali biex tigi mghallma b'mod 
uniformi f'kull rokna tad-dinja Kattolika. B'digriet tal-Papa Piju 
V (1566-72) , gie stampat f'Ruma l-kompendju Catechismus ex 
decreto Concilii Tridentini ad Parochos (1566), maghruf ukoll 
10 Nirringrazzja lill-awtur Ii gentilment ghogbu jibghatli fotokopja tat-taIba mill-ktieb tieghu. 
Il-verzjoni Maltija kien ghaddielu Rev. Dr Joseph Bezzina. 
II K. Connie Kang, 'Across the Globe, Christians Are United by Lord's Prayer,' Houston 
Chronic/e, 8/4/2007, Section A, 13. 
12 Cf. http://www.christusrex.org/wwwl /pater/. Is-sit ma jinkludix verzjoni bil-Malti, iida 
minflok, b'sorpriza sabiha, jaghti verzjoni bid-djalett Ghawdxi, ipprovduta minn Rev. Dr 
Joseph Bezzina: 'Missirne Ii Intifis-smewietjitqeddis /smik, ligi saltnutuk, ikunli IiI Inl, kejf 
jis-seme ekde fI-ort. liubina Ie ' kiljum, agntina IIUIll, anfrilne dnubielne, Malme naf1jru /il 
min h1l nUli gnaline, la ddannalniexjit-tigrib, itda en/isne minn kull deni. ' 
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bhala I-Catechismo romano, editjat minn Paolo Manuzio. 13 Sa 
sena wara diga kien hemm traduzzjoni bil-lingua volgare (i.e. bit­
Taljan) minn Patri Alessio Tigliucci - Catechismo, cioe Istruttione 
secondo if Decreto del Concilio di Trento it. Parochi. 14 FI-1597 
hareg id-Dottrina cristiana breve tal-Kardinal Roberto Bellarmino 
biex jintuza mit-tfa!. Ma nafux jekk dan ix-xognol giex tradott 
ghaII-Malti qabel is-sekiu tmintax, almenu f'forma manuskritta; 
il-probabilita hi Ii Ie . 
Fil-manuskritt Ii jiddiskrivi I-vista pastorali ta' Mons. Pietro 
Dusina (1575) naqraw Ii hafna mill-kappillani Iokali wiegbu Iil­
legat appostoliku Ii kienu jghaUmu lit-tfal ' if Pater Noster, I 'Ave 
Maria, if Credo e i Dieci Comandamenti' .15 Ebda wahda minn 
dawn it-talbiet rna waslet sa ghandna; u allura rna nafux jekk it-tfal 
kinux jgniduhom bil-Malti jew bil-Latin. Dusina nnifsu jidher Ii 
rna amarx Ii ssir traduzzjoni tal-katekizmu tal-Kardinal Bellarmino 
bil-Malti, ghax kieku ordni importanti bhal din zgur kienet titnizzel 
fir-rapport. 16 Gnalhekk jidher Ii ghal zffiien twil, hawn Malta, bnal 
f'kull pajjiz iehor, din it-taiba kienet tingnad biss bil-Latin, anki 
mill-klassi bla skola. Sa fejn nafu, l-ewwel verzjonijiet bil-Malti 
dehru biss fis-seklu sbatax. 
Madankollu nafu Ii qabel I-inizjattiva ta ' Wzzinu (1752, q.v.), 
lokalment, kienu diga sam minn tal-anqas zewg traduzzjonijiet ohra 
tal-katekizmu ta' Bellarmino. Fi zmien I-IsqofGaspare Gori Mancini 
(1722-28), kienet saret traduzzjoni bil-Malti bil-hsieb Ii din tkun 
stampata wara Ii tigi approvata mill-Kongregazzjoni tal-Propaganda 
Fede. MadankoIIu, il-mewt tal-Isqoffl-I728 xejnet il-pjanijiet kollha. 
FI-1743, imbaghad, I-Inkwizitur ta'Malta, Gualterio Gualtieri, informa 
Iill-Kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju f 'Ruma Ii I-kappillani kienu 
qeghdin jghallmu dan il-katekizmu ta' Bellarmino bil-Malti sabiex 
ikunjista' jinftiehem mill-poplu. 17 Dan ifisser Ii kien hemm verzjonijiet 
13 Kopja ta' dan il-ktieb, mitbugn f'Ruma, tinsab fil-BNM (B.19.20). 
14 Kopja ta' dan il-ktieb, mitbugh f'Ruma wkoll, tinsab fil-BNM (R.2.1). 
15 BNM, MS 643,passilll. 
16 Ara J. Vella, 'L-[zvilupp tal-Katekizmu Malti " tezi mhux ippubblikata fil-livell ta' B.A. Gen ., 
I-Universita Rjali ta' Malta (1964), 4-5. 
17 Ara W. Zammit, 'Dawl Gdid fuq l-Ewwel Pubblikazzjoni tal-Katekizmu Kattoliku bl-llsien 
Malti: TagMim Nisrani (1752) ta' Frangisku Wzzinu', !I-Malti, nru 79 (2007), 197. F'ricerka 
Ii Zammitghamel f1-Arkivju tas-Sant'Uffizzju f'Ruma, ma Itaqax lamat-traduzzjoni ta'zmien 
I-IsqofGori Mancini u lanqas mal-kopja Ii baghat Gualtieri f1-1743. 
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- fis-sew kapulavur glottologiku. 12 
Xi denominazzjonijiet Insara, partikolarment dawk Protestanti, 
jikkonkludu din it-taIba b'dossologija - zieda Ii tidher f'xi 
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Qabel Wzzinu 
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10 Nirringrazzja lill-awtur Ii gentilment ghogbu jibghatli fotokopja tat-taIba mill-ktieb tieghu. 
Il-verzjoni Maltija kien ghaddielu Rev. Dr Joseph Bezzina. 
II K. Connie Kang, 'Across the Globe, Christians Are United by Lord's Prayer,' Houston 
Chronic/e, 8/4/2007, Section A, 13. 
12 Cf. http://www.christusrex.org/wwwl /pater/. Is-sit ma jinkludix verzjoni bil-Malti, iida 
minflok, b'sorpriza sabiha, jaghti verzjoni bid-djalett Ghawdxi, ipprovduta minn Rev. Dr 
Joseph Bezzina: 'Missirne Ii Intifis-smewietjitqeddis /smik, ligi saltnutuk, ikunli IiI Inl, kejf 
jis-seme ekde fI-ort. liubina Ie ' kiljum, agntina IIUIll, anfrilne dnubielne, Malme naf1jru /il 
min h1l nUli gnaline, la ddannalniexjit-tigrib, itda en/isne minn kull deni. ' 
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bhala I-Catechismo romano, editjat minn Paolo Manuzio. 13 Sa 
sena wara diga kien hemm traduzzjoni bil-lingua volgare (i.e. bit­
Taljan) minn Patri Alessio Tigliucci - Catechismo, cioe Istruttione 
secondo if Decreto del Concilio di Trento it. Parochi. 14 FI-1597 
hareg id-Dottrina cristiana breve tal-Kardinal Roberto Bellarmino 
biex jintuza mit-tfa!. Ma nafux jekk dan ix-xognol giex tradott 
ghaII-Malti qabel is-sekiu tmintax, almenu f'forma manuskritta; 
il-probabilita hi Ii Ie . 
Fil-manuskritt Ii jiddiskrivi I-vista pastorali ta' Mons. Pietro 
Dusina (1575) naqraw Ii hafna mill-kappillani Iokali wiegbu Iil­
legat appostoliku Ii kienu jghaUmu lit-tfal ' if Pater Noster, I 'Ave 
Maria, if Credo e i Dieci Comandamenti' .15 Ebda wahda minn 
dawn it-talbiet rna waslet sa ghandna; u allura rna nafux jekk it-tfal 
kinux jgniduhom bil-Malti jew bil-Latin. Dusina nnifsu jidher Ii 
rna amarx Ii ssir traduzzjoni tal-katekizmu tal-Kardinal Bellarmino 
bil-Malti, ghax kieku ordni importanti bhal din zgur kienet titnizzel 
fir-rapport. 16 Gnalhekk jidher Ii ghal zffiien twil, hawn Malta, bnal 
f'kull pajjiz iehor, din it-taiba kienet tingnad biss bil-Latin, anki 
mill-klassi bla skola. Sa fejn nafu, l-ewwel verzjonijiet bil-Malti 
dehru biss fis-seklu sbatax. 
Madankollu nafu Ii qabel I-inizjattiva ta ' Wzzinu (1752, q.v.), 
lokalment, kienu diga sam minn tal-anqas zewg traduzzjonijiet ohra 
tal-katekizmu ta' Bellarmino. Fi zmien I-IsqofGaspare Gori Mancini 
(1722-28), kienet saret traduzzjoni bil-Malti bil-hsieb Ii din tkun 
stampata wara Ii tigi approvata mill-Kongregazzjoni tal-Propaganda 
Fede. MadankoIIu, il-mewt tal-Isqoffl-I728 xejnet il-pjanijiet kollha. 
FI-1743, imbaghad, I-Inkwizitur ta'Malta, Gualterio Gualtieri, informa 
Iill-Kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju f 'Ruma Ii I-kappillani kienu 
qeghdin jghallmu dan il-katekizmu ta' Bellarmino bil-Malti sabiex 
ikunjista' jinftiehem mill-poplu. 17 Dan ifisser Ii kien hemm verzjonijiet 
13 Kopja ta' dan il-ktieb, mitbugn f'Ruma, tinsab fil-BNM (B.19.20). 
14 Kopja ta' dan il-ktieb, mitbugh f'Ruma wkoll, tinsab fil-BNM (R.2.1). 
15 BNM, MS 643,passilll. 
16 Ara J. Vella, 'L-[zvilupp tal-Katekizmu Malti " tezi mhux ippubblikata fil-livell ta' B.A. Gen ., 
I-Universita Rjali ta' Malta (1964), 4-5. 
17 Ara W. Zammit, 'Dawl Gdid fuq l-Ewwel Pubblikazzjoni tal-Katekizmu Kattoliku bl-llsien 
Malti: TagMim Nisrani (1752) ta' Frangisku Wzzinu', !I-Malti, nru 79 (2007), 197. F'ricerka 
Ii Zammitghamel f1-Arkivju tas-Sant'Uffizzju f'Ruma, ma Itaqax lamat-traduzzjoni ta'zmien 
I-IsqofGori Mancini u lanqas mal-kopja Ii baghat Gualtieri f1-1743. 
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ohra tal-Pater Noster bil-Malti uzati fil-klassijiet tad-duttrina fl-ewwel 
nofs tas-seklu tmintax. 18 
Skont Agius de Soldanis, it-taghlim tad-duttrina fil-bidu tas-seklu 
tmintax kien isir bil-Malti, imma gnal darba onra m'gnandna ebda 
evidenza ta' talb miktub jew mitbugn minn dan iz-zmien. 19 Gnalhekk 
l-eqdem verzjoni stampata ta' din it-taiba bil-Malti Ii nafu biha s'issa 
hija dik pprovduta minn Maius. 
Maius (1725) 
Johannes Henricus Maius (1688-1732) kien lingwista Gennaniz li fix­
xoghol 'Specimen Lingua: Punica: in hodiema Melitensium superstitis 
orbi erudito' (inkluz fil-ktieb Thesaurus Antiquitatum et Historiarum 
Sicilice, Marburg, 1718; Leyden, 1725) sahaq Ii I-Malti gnad ghandu tracci 
importanti ta' Puniku. Huwa ttraskriva l-kliem Malti bl-alfabett Ebrajk (Ii 
dakiz-zmienkienmaghdudminnnafnabnalaomml-ilsnakollha).Hujaghti 
wkoll verzjoni tal-Pater Noster bil-Malti, bl-gnan Ii jagnti infonnazzjoni 
morfosintattika tal-lingwa f'kuntest. Maius qatt rna gie Malta u bazikament 
qagnad fuq Ii qallu I-infonnant tieghu, il-Gizwita Malti Ribier de Gattis.20 
II-verzjoni mogntija hawn taht hija mehuda mill-edizzjoni tat-Thesaurus 
editjata minn lG. Gravius u mitbugha f'Leyden (pp. 482-3, 486). 
Missier tanai. inti Ii dal sema, 
/cun imbierec i nom tiah, 
Cia ii'art tiah, 
It cunmamhina il volunta tiah chiffil sema hecfill'art, 
L 'hops tanai coillium atina iIIilm, 
Ef affirJ1a dnubietna, chifhuahna n 'ahjlu a I 'uhrai, 
V m 'a famehl shei I'i nacau fil tentatione, 
Ma liberana dal malo, 
Alies tiah ia il dignia, ul11 tista collohs hiasin alia deiem. Amen. 
18 	 Forsi identici, imma forsi Ie . Li nafu hu li I-iskop tal-lsqofAlpheran lijippubblika it-Tag/dim 
Nisral1i kien appuntu sabiexjelil11ina I·inkonsistenzi fuq kifkien mghallem il-katekizmu bil­
Malti. 
19 Ara Vella, 7,12 . 
20 Maius studja f'Giessen u ghallel11 11-iskejjel superjuri ta' Altdorf, Jena, u Kiel. FI-1709 innatar 
professur tal-Grieg u I-ilsna orjentali. Ara R. Kontzi, 'll-Kontribut ta' Studjuzi Gennanizi 
fI-lstudju tal-ilsien Malti mill-Bidu tas-Seklu Sbatax sal-Bidu tas-Seklu Ghoxrin,' trad . M. 
Zammit, Journal o/Mallese Srudies, 25-6 (1994-95), 7-23 . 
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Ninnutaw Ii Maius diga juza I-ie fi klien bhal Missier, imbierec 
u dnubietna. Ghall-kuntrarju tal-verzjoni kontemporanja, juza hafna 
lessiku Rumanz bhal nam (flok isem), valunta (flok rieda), liberana (flok 
enlisna), tentatiane (flok tigrib) u malo (flok deni). Interessanti wkoll 
Ii Maius jinkludi d-dossologija qabell-Amen finali Ii Hum rna tinghadx. 
De Sentmenat-Torrelles (c.1748-60) 
Fis-snin 1748-60, il-Markiz Francese de Sentmenat-Torrelles i d' Aguila 
(1697-1762) kiteb 'Vocabulari i gramatica de la Jlengua maltesa' . F'dan 
il-manuskritt, Ii b'kollox fih 83 folja minn wara u minn quddiem, jinsab 
fil-Biblioteca de Catalunya u jigbor fih vokabularju elernentari, daqsxejn 
ta ' grammatika, ftit djalogi u katekizmu religjuz qasir, inkluz verzjoni 
Maltija tal-Pater Noster (f. 82r).21 Il-kliem Malti hu miktub bl-alfabett 
Katalan u ghalhekk xi drabi rna jinqarax b'mod faW. Jista' jkun Ii De 
Sentmenatgabar it-taghriftieghu minnfomm xi Maltin Ii kienujoqoghdu 
I-Katalunja. Nafu Ii Lorenzo Hervas (q.v.) ghex f'dan ir-regjun fis-snin 
1798-1802, izda rna nistghux naccertaw il-fattjekk kienx familjari mal­
opra tal-Markiz. Hu x'inhu, dan il-dokument Katalanjixraqlu skrutinju 
serJu. 
Enoidu I Pater noster. 

Missierna elli enti phil scemehuidd, mkaddez liscem tiack titgi ysaltena tiack, 

tenhhamel ilVolunta tiack eck phi scema pallha al philard. Hhopsena ta koT IIlIm 

ali !Ina ilium, 11 achphretna genubietena pal achena nachphru Iii min chata 

hhalina u harsena meTadu a hharsena min kul denio Ekikun. 

De Sentmenat diga jidher jissemitizza t-test bl-uzu ta' kliem bhal 
mkaddez, deniu liscem, apparti Ii flokAmenjiktebEkikun 'Hekk ikun' , 
imma jhaHi l-kelma Va/unta. Interessanti Ii flok is-sintagma tal-Ium 
'ehlisna mid-deni ' jikteb harsena me/adu 'harisna mill-ghadu' ; din 
ii-formula ma nsibuha f'ebda verzjoni ohra tal-'Missiema'. Ghandu 
21 	 Ara A. Queralt6 BartnSs, UII I'Ocahulari Calala-Mal/e:i, manuscripl del siegle xviii. Edicio, 
/ranscriplio i esllldi (Barcellona, 2003) Ill.. Fil-ktieb ta' Queralt6, it-taiba tidher f'p. 102. 
De Sentmenat twieled Barcellona 11-1697 u miet 11-istess belt 11-1762. Hu studja I-Latin, il­
Grieg u l-Ebrajk ghand il-Gizwiti u kien connoisseur tal-Ietteratura klassika. Kien wiehed 
mill-fundaturi tar-Reial Academia de Bones Lielres ta' Barcellona u ddistingwa runu bhala 
filologu, poeta, u storiku. 
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habtajuza forom analiti6i bhalliscem tiackuysaltena tiackflok il-forom 
sinteti6i 'ismek' u 'saltnatek', anki jekk imbaghad jikteb Missierna, 
genubietna 'dnubietna' u hhopsena 'hoMna '. Ankijekk mhux b'mod 
konsistenti, De Sentmenat juza d-digraff hh flok l-gli u I-Ii tal-Ium ­
ez. tenhhamel ' tinghamel' , hhalina 'gnalina' ; u Hhopsena, hharsena 
'harisna' . Ninnutaw ukolll-uzu tad-digraff ph flok il-ftal-Ium - ez. 
phil 'fil-' u nachphru 'naMru' . 
Il-verzjonijiet tal- 'Missierna' Ii jidhru fix-xoghlijiet ta' Maius u De 
Sentmenat jikkonfermaw Ii gabel il-pubblikazzjoni tal-katekizmu ta' 
Wzzino fl-1752 (g.v.), it-talb Malti rna kienx standardizzat, imgarfil-kaz 
tal-aktar formula popolari. 
Wzzinll22 (1752, 1780) 
FI-1752 deher l-ewwe1ktieb stampat bil-Malti (b 'test parallel bit-Taljan); 
dan kienjismu TaghlimNisrani,maqlub ghall-Malti fug medda ta' sentejn 
minn Dun Frangisk Wzzinu (1708-c.1775) mill-original tal-Kardinal 
Bellarmino. W zzinu, proprjament, kellu f'idejh verzjoni Taljana-Gnarbija 
miktuba minn Patri Alessio minn Todi, ghalkemm jidher li fiit li xejn 
ta kas it-testi Gharab. Dan il-ktieb ta' katekizmu sar bl-ordni tal-Isgof 
Alpheran de Bussan (1727-57).23 B'xorti nazina, rna nistghux inkunu 
nafu jekk Wzzinu hologx il-formuli tat-talb minn mohhu, jew jekk 
mexiex rna' dawk diga stabbiliti fug fomm iI-poplll. Li hu zgur hu Ii 
rna mexiex mas-sistema ortografika stabbilita minn Agius de SoIdanis 
(g. v.) sentejn gabeI. 
L-ewwel edizzjoni ta' Taghlim Nisrani kienet mitbugha f'Ruma 
ghand Generoso Salomoni. It-tieni edizzjoni dehret fl-1768 u bhall­
ewweI wahda giet stampata Ruma, izda din id-darba ghand Archangelo 
Casaletti. L-ewweI edizzjoni tal-katekizmu stampata ['Malta kienet dik 
tal-1780 fi zmien I-IsgofLabini. Minn hawn 'il guddiem I-edizzjonijiet 
22 	 Il-verzjoni tal-kunjom Wzzinu hija dik Ii tidher fit-traduzzjoni Maltija tat-Taglim Nisrani tal­
1752. Bnadi ohra I-kunjomjidherbhala Wizzino, Wzzino,jew Uzzino. Wzzinu kien predikatur 
u kittieb ta' innijiet sagri. lnqeda kelmn-il darba bl-istampa biex ixerred kitbiet devozzjonali. 
Kien il-konfessur tal-Isqof Alpheran. Ara G. Cassar-Pullicino, I1-Kitba bil-Malti sal-i870 
(2001),15-19. 
23 	 Ibid., 37-46. It-teologu Gizwita Roberto Bellarmino (1542-1621) kiteb il-ktieb seminali 
Dottrina Cristiana Brevefl-1597 b'ordni tal-Papa Klement VIlI. Bellarmino kien ikkanonizzat 
f1-1930 u sen a wara nghata t-titlu ta' Duttur tal-Knisja. 
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stampati b 'mod regolari f'Malta beda jkoIIhom xi differenzi zghar minn 
dikoriginali ta'Wzzinu. L-introduzzjoni originaIi u l-ispjega taI-ortografija 
uzata tnehhew, filwagt Ii l-paginazzjoni tvarja minn dik tal-edizzjonijiet 
mitbugha f 'Ruma. Mil-Iat lingwistiku, is-sinjali dijakritici ghebu peress 
Ii I-istamperija Maltija (Ii kienet ilha topera sa mill-1756) rna kellhiex 
minnhom. Apparti dan it-tibdil, izda, it-test baga' essenzjalment dak ta ' 
Wzzinu.24 
Bejn is-snin 1752 u 1911 hargu mhux an gas minn tlieta u ghoxrin 
edizzjoni taI-katekizmu bil-Malti; hafna minnhom intuzaw ukoll fl-iskejjel 
taI-Gvern.25 Dawn joffru opportunita, aktarx unika, sabiex issir analizi 
kemm tal-izvilupp fit-taghlim kateketiku kifukoll fil-mod tal-kitba tal­
Malti bejn nofs is-sekIu tmintax u l-bidu tas-seklu ghoxrin. Matul dawn 
is-snin, id-differenzi ortografiCi bagghu minimi. FI-edizzjonijiettal-1843 
u 1-1871 , perezempju, Ii hargu fi zmien 1-lsgof F.S. Caruana u I-Isgof 
Pace Forno rispettivament, tinhass sewwa l-influwenza tal-alfabett tal­
Accademia Filologica, imma mill-bgija kollox baga' l-istess.26 
Huwa appuntu f'dan il-kuntest Ii x-xoghol ta'Wzzinujikseb sinjifikat 
partikulari, sewwasew minhabba l-impattgawwi udejjiemi Ii t-traduzzjoni 
tal-katekizmuhalliet f' dawn il-mitejn uhamsin sena mill-ewwel edizzjoni 
taghha. Tista'tghid Ii I-Maltin kollhamin-nofs is-sekIu tmintax sazmienna 
gew wi66 imb wiC6 mal-opra ta' Wzzinu b'mod orali wagt il-Iezzjonijiet 
tal-katekizmuY II-Pater Noster tidher f'p. 36. Ir-ritratt mehud mit-tieni 
edizzjoni taI-1768. 
24 	 Zammit, 20 I. Dan il-katekizmu kien maghru[ ukoll bhala I-Compendia della Dol/rina 
Cristiana u popolarment bhala 'Id-Duttrina ta' San Pawl'. Aktar taghrif [uqu ngnata minn 
Tony Sciberras fil-ktejjeb Altivilajiet KateketiCif'Malta, 1555- 1933 (Malta, 2008), 24, 26, 
35,42,43. 
25 	 L-edizzjonijiet kollha nargu f'dawn is-snin: 1752, 1768, 1780, 1786, 1789, 1795, 1803, 1809, 
1811 . 1816,1823, 1839,1843,1850,1871,1874,1875, 1882, 1889, 1901, 1904, 1908, u 
1911 . Ara Zammit, 203-04. Aurele Gafit gabar it-taiba tal-'Missiema' kif dehret [ 'dawn 
I-edizzjonijiet kollha, barra dawk tal-1780, 1811, u 1874. Ara 'Il-Malti f1-Edizzjonijiet 
tal-Katekizmu ta' Wizzinu (1752- 1911), tezi mhux ippubblikata fil-livell ta' B.A. (Hons), 
I-Unlversitit ta' Malta (2005), 46- 51. 
26 Vella, 33. 
27 Zammit, 194. Kien Wzzinu Ii stabbilixxa kliem blial 'batal' , 'regnextek ' , 'weggan' , u 
'nitniehdu' . 
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habtajuza forom analiti6i bhalliscem tiackuysaltena tiackflok il-forom 
sinteti6i 'ismek' u 'saltnatek', anki jekk imbaghad jikteb Missierna, 
genubietna 'dnubietna' u hhopsena 'hoMna '. Ankijekk mhux b'mod 
konsistenti, De Sentmenat juza d-digraff hh flok l-gli u I-Ii tal-Ium ­
ez. tenhhamel ' tinghamel' , hhalina 'gnalina' ; u Hhopsena, hharsena 
'harisna' . Ninnutaw ukolll-uzu tad-digraff ph flok il-ftal-Ium - ez. 
phil 'fil-' u nachphru 'naMru' . 
Il-verzjonijiet tal- 'Missierna' Ii jidhru fix-xoghlijiet ta' Maius u De 
Sentmenat jikkonfermaw Ii gabel il-pubblikazzjoni tal-katekizmu ta' 
Wzzino fl-1752 (g.v.), it-talb Malti rna kienx standardizzat, imgarfil-kaz 
tal-aktar formula popolari. 
Wzzinll22 (1752, 1780) 
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ta kas it-testi Gharab. Dan il-ktieb ta' katekizmu sar bl-ordni tal-Isgof 
Alpheran de Bussan (1727-57).23 B'xorti nazina, rna nistghux inkunu 
nafu jekk Wzzinu hologx il-formuli tat-talb minn mohhu, jew jekk 
mexiex rna' dawk diga stabbiliti fug fomm iI-poplll. Li hu zgur hu Ii 
rna mexiex mas-sistema ortografika stabbilita minn Agius de SoIdanis 
(g. v.) sentejn gabeI. 
L-ewwel edizzjoni ta' Taghlim Nisrani kienet mitbugha f'Ruma 
ghand Generoso Salomoni. It-tieni edizzjoni dehret fl-1768 u bhall­
ewweI wahda giet stampata Ruma, izda din id-darba ghand Archangelo 
Casaletti. L-ewweI edizzjoni tal-katekizmu stampata ['Malta kienet dik 
tal-1780 fi zmien I-IsgofLabini. Minn hawn 'il guddiem I-edizzjonijiet 
22 	 Il-verzjoni tal-kunjom Wzzinu hija dik Ii tidher fit-traduzzjoni Maltija tat-Taglim Nisrani tal­
1752. Bnadi ohra I-kunjomjidherbhala Wizzino, Wzzino,jew Uzzino. Wzzinu kien predikatur 
u kittieb ta' innijiet sagri. lnqeda kelmn-il darba bl-istampa biex ixerred kitbiet devozzjonali. 
Kien il-konfessur tal-Isqof Alpheran. Ara G. Cassar-Pullicino, I1-Kitba bil-Malti sal-i870 
(2001),15-19. 
23 	 Ibid., 37-46. It-teologu Gizwita Roberto Bellarmino (1542-1621) kiteb il-ktieb seminali 
Dottrina Cristiana Brevefl-1597 b'ordni tal-Papa Klement VIlI. Bellarmino kien ikkanonizzat 
f1-1930 u sen a wara nghata t-titlu ta' Duttur tal-Knisja. 
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stampati b 'mod regolari f'Malta beda jkoIIhom xi differenzi zghar minn 
dikoriginali ta'Wzzinu. L-introduzzjoni originaIi u l-ispjega taI-ortografija 
uzata tnehhew, filwagt Ii l-paginazzjoni tvarja minn dik tal-edizzjonijiet 
mitbugha f 'Ruma. Mil-Iat lingwistiku, is-sinjali dijakritici ghebu peress 
Ii I-istamperija Maltija (Ii kienet ilha topera sa mill-1756) rna kellhiex 
minnhom. Apparti dan it-tibdil, izda, it-test baga' essenzjalment dak ta ' 
Wzzinu.24 
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edizzjoni taI-katekizmu bil-Malti; hafna minnhom intuzaw ukoll fl-iskejjel 
taI-Gvern.25 Dawn joffru opportunita, aktarx unika, sabiex issir analizi 
kemm tal-izvilupp fit-taghlim kateketiku kifukoll fil-mod tal-kitba tal­
Malti bejn nofs is-sekIu tmintax u l-bidu tas-seklu ghoxrin. Matul dawn 
is-snin, id-differenzi ortografiCi bagghu minimi. FI-edizzjonijiettal-1843 
u 1-1871 , perezempju, Ii hargu fi zmien 1-lsgof F.S. Caruana u I-Isgof 
Pace Forno rispettivament, tinhass sewwa l-influwenza tal-alfabett tal­
Accademia Filologica, imma mill-bgija kollox baga' l-istess.26 
Huwa appuntu f'dan il-kuntest Ii x-xoghol ta'Wzzinujikseb sinjifikat 
partikulari, sewwasew minhabba l-impattgawwi udejjiemi Ii t-traduzzjoni 
tal-katekizmuhalliet f' dawn il-mitejn uhamsin sena mill-ewwel edizzjoni 
taghha. Tista'tghid Ii I-Maltin kollhamin-nofs is-sekIu tmintax sazmienna 
gew wi66 imb wiC6 mal-opra ta' Wzzinu b'mod orali wagt il-Iezzjonijiet 
tal-katekizmuY II-Pater Noster tidher f'p. 36. Ir-ritratt mehud mit-tieni 
edizzjoni taI-1768. 
24 	 Zammit, 20 I. Dan il-katekizmu kien maghru[ ukoll bhala I-Compendia della Dol/rina 
Cristiana u popolarment bhala 'Id-Duttrina ta' San Pawl'. Aktar taghrif [uqu ngnata minn 
Tony Sciberras fil-ktejjeb Altivilajiet KateketiCif'Malta, 1555- 1933 (Malta, 2008), 24, 26, 
35,42,43. 
25 	 L-edizzjonijiet kollha nargu f'dawn is-snin: 1752, 1768, 1780, 1786, 1789, 1795, 1803, 1809, 
1811 . 1816,1823, 1839,1843,1850,1871,1874,1875, 1882, 1889, 1901, 1904, 1908, u 
1911 . Ara Zammit, 203-04. Aurele Gafit gabar it-taiba tal-'Missiema' kif dehret [ 'dawn 
I-edizzjonijiet kollha, barra dawk tal-1780, 1811, u 1874. Ara 'Il-Malti f1-Edizzjonijiet 
tal-Katekizmu ta' Wizzinu (1752- 1911), tezi mhux ippubblikata fil-livell ta' B.A. (Hons), 
I-Unlversitit ta' Malta (2005), 46- 51. 
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27 Zammit, 194. Kien Wzzinu Ii stabbilixxa kliem blial 'batal' , 'regnextek ' , 'weggan' , u 
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36' TAoLIM 
M. 	 <ihid immela jJ 
Pater nefier . 
D. 	Miffit'rna, Ii inti 
iif-Smeuiet, jir­
iaddes ifmecb-tig. 
Salrnatech ,icun I 
trid iot ,chiffis-Se 
rna liechda f)-ara. 
H hobina ta cho,_ 
jum ariDa il-lum,u 
alihfrinna dnubie­
tna chif ahhna na­
lihfru Jil min Jiha­
ta lihaJina, uled­
dalihalna fit - ti­
grib, iida alihlifna 
mid-deni. Amen. 
Min 
DOTTRINA 
M.Di« dunque J' <>­
razione Dcmeni­
cale. 
D. Padre ncfira, che 
fd ne'Cjelj . San­
riticato {ia il no­
me tUO ~ Venga il 
r~gno mo • ~ia fat­
ta J3 volont~ lua , 
COme in Cielo , 
COSJ in cerra. Dae­
ci oggi il noflro 
pane fufficieme . 
E rimetcJ--a Doi Ii 
noilri debiti, fic- . 
come noi Ii rimer­
dame t a chi ha 
peccaro in noi. E 
non cj indurre in I 
tentazione. Ma 

Jjberaci daJ maJe , 

pcrche ruo e il 

Regno, la Poten­

za, e b. Gloria in 

crerno. Amen . 

Chi 
Hawn taht tidher il-verzjoni tal-l 786. Wiehedjista' j innota d-differenzi 
ortografiCi bejn l-edizzjonijietmitbughaRuma udawk ippubblikati Malta. 
.IS 
, 	 N J ~ Il ....K I. C It I !to ~ I " " 4­
W Jtbarcla rnF \' Ave con l'Ave Maria, e 
])iaria , II '1 Credo. con la fi:de degli 
Apponoli. 
:/H. Ghid immela il M. Dire duoque I'ora. 
Pater Doner. zione . Domenicale. 
D. Miffieroa, 'Ii inti D. Padre Iloflro. che 
fis-Smeuiet, jitkad- rei ne' Cieli. Santifi~ 
des ifmech. Tigi Caw flJl il nome tuo. 
~Itnatech, icun.1i Venga il regoo tuo. 
.trid inrichif lis-Se- Sis Jatta la volonti 
ma, beghda fi-ard. tua, come in Cielo. 
Hhrihzna ta chol- cosl in terl1l. Dacc; 
jllm atina il-Ium, U ol'l(i iI noitro pant; 
ahhfriJoa daubie- rufficiearC. E rimet­
tna , chif ahhna na. ti a noi Ii nonri de. 
bhfru lil min hha- biti, ficcome noi Ii 
ta ghalina, u led- rimettiamo ai noitri 
dabhaloa fi-tigrib, debitori.E oon ci in_ 
izda ahhlifua mid- durre in tentazione. 
deoi. ·Amen. rna Iibel1lci dal ma­
le. Amen . 
M. Min '" gbamilhL! M. Chi ba compoAa 

liiedi I' ol1lzion i? I quefia oraaione? 

·D. Ghanailha Crinu ,D. L'ha compofta Cri-

Sidna ,u gbalhek( no Signor nofiro, 0 
hi I' aghzes mil'o- perC> e la pill ec
tazioni "oIba . . celleate di tutte:.... 
. S,,-Iih;a . l' altrc: oraziogj. 
I 
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Din hija bazikament il-verzjoni Ii nirrecitaw ilium. Hemm biss 
differenza wahda: flok chif ahhna nahhfru Iii min hhata ghalina fi 
zmiennanghidu 'bhalmanahfrulilmin huhati ghalina' . Wzzinujuza biss 
zewg kelmiet Rumanzi - Missieri « Sqalli misseri) u Amen. Mill-bgija 
I-Iessiku kollu huwa Semitiku. Interessanti I-forma arkajika tan-negattiv 
leddahhalna 'Ie ddahhalna ' (flok ddannalniex).28 Mil-Iat ortografiku 
l-katekista juza d-digraff hh flok il-n tal-Ium - ez. hhobZna, nahhfru u 
ahhlisna, u d-digraff gh flok l-gn tal-Ium - ez. ghalina. Wzzinu diga 
jikteb iz-z (bit-tikka) fil-kelma hhobina29 us-sink fil-kliemfi-ard, ii-fum 
ufit-tigrib. 30 
F'pagni 35-45 (l-ewwel edizzjoni), Wzzinu jipprovdi wkoll 
kummentarju qasir fug iI-Pater Noster. Interessanti lijfisser seba' talbiet, 
sempliciment ghax is-sitt petizzjoni Ii tidher fil-Vangelu ta' San Mattew 
jagsamha fi tnejn. Bhalu ghamlu hafna kittieba ohra. 
Agius de Soldanis (c.1761) 
Lejn nofs is-sekiu tmintax (c.1761), fit-tieni edizzjoni tal-grammatika 
(manuskritta) tieghu 'Nuova Scuola dell'antica lingua Punica scoperta 
nel modemo parlare Maltese e Gozitano ', Agius de Soldanis, fost hwejjeg 
ohra, inkluda t-tmiendjalogi ' folkloristiCi'tieghuuxi talb bil-Malti bhalma 
huma I-Pater Noster, il- 'Kredu' , il- 'Litanija tal-Madonna' u I-Miserere. 
Messierna Ii entfe Smeuiel, 

jetkaddes esmek, 

tigi e Saltnatek, u SalIna Tighak 

ikun Ii tri tent, kiffe Sema hekdafiart. 

Chobzna ta kogfum. alihulna e fum, 

u achfrelna dnubietna, kifahhna n-ach­
28 	 Din ii-forma xi kultant ghadha tintuza mill-adulti metajindirizzaw lit-tfal (ez. Le tiekoljekk 
IOqgt/Od imqareb) jew f ' diskors rettoriku (ez . Nina sfaret f'daqqa wanda u Ie tniffset). Ara J. 
Aquilina, Maltese-English DictionOlY, vol. i, Midsea Books, Malta, 1987, 734 sub 'Ie'. Anki 
I-verbi Ii jiehdu I-particella fa tal-imperattiv negattiv ghal hafna zmien, partikolarrnent qabel 
1- I 875, rna kinux jispiccaw bil-rnorferna -x - ez. 10 toqtol, 10 tizni. 10 tixhed haga b 'ohra 
tad-Dekalogu. Vella, p. 35. 
29 	 lnnota Ii fil-verzjoni originali (1752), I-ewwel II ghandha tikka fuqha. 
30 	 II-kelma tigrib, f'edizzjonijiet ohra (ez. 1789, 1795, 1809, 1816, 1823, 1839,1843.1871, 
1875, 1882, 1894) tidher tigrif. Din il-kelma baqghet tid her saliansitra f'xi verzjonijiet Ii 
dehru fis-seklu ghoxrin. 
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Fru leI min chata ghalina 
U /e dachalniescIe tagrif 
Eida achlesna me deni. Hek hua. 31 
Agius de Soldanis jidher Ii kien l-ewwel wiened Ii nqeda bil-formula 
'la ddanalniex' (bix-x tan-negattiv, anki jekk jaghtiha sc a la Taljana). 
L-infiuwenza Taljana tidher ukoll fi-uzu tal-gl (fiok -lj-) fil-kelma koglum 
'kuljum ' . Idjosinkrazija interessanti hijal-uZu tal-vokali efiok l-i standard 
tal-Ium fi kliem bhal ent 'int ',je 'fi' , esmek 'ismek ' u eida 'izda', ecc. 
Aktarx Ii hija rifiess djalettali. 
Il-lingwista u storiku Gio Pietro Francesco Agius de Soldanis huwa 
l-awturtal-ewwel grammatika tal-Matti Ii qattgietstampata,DellaLingua 
Punica presentamente usata da Maltesi (1750), kifukoll tad-dizzjunarju 
manuskritt 'Damma tal KIiem Kartaginis mscerred fel fom tal Maltin 
u Ghaucin' (4 volumi, c.1755).32 Il-kanonku Ghawdxi appuntujinqeda 
bit-taIba tal-'Missiema' biex minghalihjipprova Ii I-Malti huwa Iingwa 
ta' nisei Puniku. 33 
Hervas (1787) 
Lorenzo Hervas y Panduro (1735-1809) kien Gizwita Spanjol, poliglotta 
u filologu famuz. Il-kapulavur tieghu kien it-trattat kozmologiku fi 22 
volum intitolat Idea dell'Universo (1778-92). Volumi XVII (Catalogo 
delle lingue conosciute, 1784), XX (Vocabolario poligloto, 1787), u XXI 
(Saggio pratico delle lingue, 1787) ta' din I-enciklopedija fihom xi tagnrif 
fuq il-Malti, inkluz listi snah ta' kliem. Hervas iserrah sostanzjalment fuq 
dak Ii qara f'Della Lingua Punica (1750) u dejjem jirreferi ghall-Malti 
bhala 'Punico-Maltese' .34 
Xhieda tal-hiliet komparattivi ta ' Hervas hija l-gabra tal­
'Missierna ' fi 307 lingwi differenti (apparti s-siltiet b'22 lingwa 
ohra) - xi wnud annotati b'kummenti grammatikali . Hervas kien 
31 BNM, MS 144,ff. 311 - 14. 
32 Ghal informazzjoni dettaljata fuq Agius De Soldnais, ara Cassar-Pullicino, 47- 70 u Journal 
ofMaltese Studies 27. Essyas on de So/danis, ed. O. Vella (Malta, 20 I 0). 
33 Agius De Soldan is, Della Lingua Punica, 59. 
34 Ara M. Cassar, 'Don Lorenzo Hervas, Ganfrangisk Agius de Soldan is, u l-llsien Malti, ' 
Symposia Melitensia, Num. 5 (2009), 31--44. 
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aktarx influwenzat minn Gessner, l-awtur tal-Mithridates (1555). 
Il-ktieb Saggio pratico delle lingue con prolegomeni e una raccolta 
di Orazioni Dominicale in piu di trecento lingue e dialetti (1787) 
jinteressana mill-qrib gnax fih Hervas jagnti verzjoni tal-Pater 
Noster anki bil-Matti . it-taIba bil-Malti hi mifruxa silta silta fuq 
pp. 178-83: 
Missierna Ii inti ph' ismezijet: 
icun imkades /ijem tihech: 
tigi issaltna: icun mahmul dach li trit. 
kiph ph 'issema u hhecda ph/art. 
Hhobjna ta kuglium atihhuna ilum 
Ahhfrinna min dnubietna. 
phha l'ahhna nahhfru min hhata halina: 
U'giahinniy nachhuji tentazioni: 
ma harisna min kull deni. 
L-alfabett uzat minn Hervas f'din it-taIba jixbah nafna Iii dak ta' 
Agius de Soldanis (q.v.). Juza perezempju d-digraff hh fi kIiem bnal 
ahhna ('anna') u nahhfru ('nahfru'), gnalhemm imbaghad juzah ukoll 
fil-kelma hhecda (,hekkda'). Tghid ghax l-akka f'dak iz-zmien kienet 
tinstema'? Flok l-gli tal-Ium jikteb h - ez. tihech (,tieghek'), mahmul 
(,maghmul'), u halina (,ghaIina'). Billijikteb wkoll harisna ('narisna') 
bl-istess grafema, nissuspettaw lianki l-gli kienet titlehnen f'dakiz-zmien. 
Interferenzi grafiCi interessanti huma I-ph Griega fi kliem bhal kiph 
('kif') u ph ' ('fi'), kifukoll il-gl Taljana fil-kelma kuglium ('kuljum'). Il­
grafemaj, toqghod ghall-hoss sli tal-lum - ez.lijem (,l-isem') u hhobjna 
(,hohZna').35 ls-sintagma aglitihuna llum uzaha Saydon fit-traduzzjoni 
tieghu tal-'Missiema'. 
Krayewski (1785-1800) 
FI-1785, matul ir-renju ta ' Pawlu I tar-Russja, il-vjaggatur Gregorij 
Krayevski zar Malta u aktar tard kiteb monografija bl-isem Kratkoye 
Tipograficheskoye, Istoricheskoye i Politicheskoye Opisaniye Ostrova 
MaW (A Typographical, Historical, and Political Description of the 
35 Din il-grafema tidher bnadi ohra fl-opra ta' Hervas - ei. lipja (,libsa') u lijar ('liiar'). 
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Fru leI min chata ghalina 
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Island of Malta, zewg volumi, St Petersburg, 1800-01).36 Krayewski 
gie Malta apposta biexjigbor taghriffuq gziritna; f'din il-missjoni kien 
aktarx meghjun minn Psaro, Ii lokalment kien jirrapprezenta I-interessi 
diplomatici tal-Kzar fi zmien iI-Gran Mastru de RohanY 
Krayevskijaghti n-numri bil-Malti, apparti 36 kelma bil-Malti bhala 
ezempju tal-lingwa; fosthom insibu: Alia 'high', barra 'strong', bieb 
'gate', biceri 'early morning' ,chabba 'love' , Chaia 'life ' , taila 'salvation' , 
effem 'corp' , lei!!'darkness ' , u ohrajn. Skont ir-Russu, kelmiet bhal dawn 
humamnisslamill-Gharbi ... u mill-ilsien Etjopiku; ohrajn mis-Sirjak . .. 
imma I-parti l-kbira mill-Fenicju. Krayevski jaghti wkoll verzjoni shiha 
tal-Missierna bi traduzzjoni Russa. J8 Ghajr ghal xi differenzi ckejkna, 
jikkopja l-verzjoni moghtija minn Maius (q.v.). 
Missier tnai, inti Ii dal serna, 

Jeun imbieree [ nom tiah . 

Cia iI' art tiah, 

Jeun mamlua il volunta tiah, 

Chiffil serna, hee fill 'art, 

L'hops ta nai eoillium atina illum, 

Et affima dnubietna, chifhuahna 

n'ahflu a l'uhrai, 

Ym'a tamehl schei I' i na cau fil 

tentatione, 

Ma liberana dal malo, 

Alies taih ia it dignia, unt tista 

collohJS hiafin alia deiem, Amen. 

36 	 \-Iuwa jikteb hekk: 'The natural islanders have their own particular language which is somewhat 
close to the African Arab ... In cities, especially in Valletta, besides this natural language, 
Italian is used and some also speak French, Spanish, Portuguese, and Turkish ... but otherwise 
throughout the island ... they talk only in one language .. . where it is deemed as being a purer 
language than that used in the cities ... since here many foreign words encroached on the 
language ... The written script ... is in Latin or Italian and they write in the European fash ion, 
that is from left to right ... Many scientists [scholars] believe that the Maltese received and 
established their language from the ancient Carthaginians, but now it is in a vulg31'ised form 
. one of the proofs handed down is the Augustinian proverb found in XIV of Punic verse 
... NUflllllun quaeril pejiilentia, duos illi da, ul ducat/e, which is the same in Maltese ... II 
jlus iffitiech peft, tnei attieh, Ii iehdoc inkeffa ... Ii utmul' beit 111 'inek ... ' Cf. G. Schembri, 
The Malta and Russia Connection: A HistolY ojDiplomatic Relations Between Malta and 
Russia (XVJJ-XIX cc.) Based on Original Russian Doclllllel1ls (Malta, (990). 34. 
37 	 flafna mill-osservazzjonijiet ta' Krayewski huma meliudin mill-ktieb ta' Saint-Priest (1791). 
Ara Description o/Malta (180] ).lr-Russujagliti deskrizzjoni haMa ta' Malta ujipprovdi storja 
gasira tal-Ordni ta' San Gwanl1 . Ara T. Freller, Malta and the Grand Tour (Malta, 2009), 40. 
38 	 Schembri,34. 
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Description ofMalta (1801) 
L-ewwel verzjoni tal-' Missierna' bil-Malti Ii dehret matul il-perjodu 
Ingliz kienet dik stampata fil-ktieb A Description ofMalta, with a Sketch 
of its History and That ofIts Fortifications. Translated from the Italian 
with Notes by an Officer Resident on the Island. Dan iI-vol urn anonimu, 
prattikament traduzzj oni tax -xogho 1 ta' F ranyois-Emman uel de Guignard, 
Comte de Saint-Priest, Malte par un Voyageur Franr;ois (1791), kien 
mitbugli hawn Malta stess fI-1801. 39 Filwaqt Ii Saint-Priestta tlietghanjiet 
tradizzjonali bliala kampjun tal-Malti, il-kittieb Ing1iz ipprepfera jaghti 
1-verzjoni Maltija tal- 'Missierna', ikkupjata b'xi differenzi ortografici 
zghar minn fuq Wzzinu. F'p. 42 naqraw: 'The forthcoming version of 
the Pater Noster is a specimen of the manner in which it is at present 
written, and here it may be remembered that the affinity between this 
language and that spoken on the coast ofBarbary is so great, that the 
natives ofeach country are reciprocally understood. ' 
Missierna Ii intifis smeuit,jitkaddes ismech. Tigi saltnatech icun Ii trid int chif 
fis sema, heg daffard Hhobzna ta choljum atina iI-lum u ahhfrilna dnubietna 
chif ahhna nahhfru iii min hhat ghalina u leddahhalnafi tigr(! izzda ahhlisna 
middeni. Amen. 
Anderson (1802) 
Aeneas Anderson kien logutenent fI-40 Regiment tal-Armata Ingliza Ii 
ppubblika l-memorji tieghu bl-isemA Journal ofthe Forces which sailed 
from the Downs in April 1800 ... with a Particular Account ofMalta, 
during the time it was subjected to the British Government (London, 
1802). Matul din 1-espedizzjoni, Ii huwa jsejjah 'sigrieta ', il-kontingent 
tieghu ghadda minn Minorca u Malta qabel rna baqa' sejjer Lixandra. 
Fost hafna taghrif dwar Malta, jaghti verzjoni bil-Malti tal- 'Missiema' 
(p. 173), ghal darba ohra msejsa fuq il-verzjoni ta' Wzzinu:40 
39 	 It-traduttur Ingliz proprjament galeb ix-xogliol ta' Saint-Priest minn verzjoni bit-Taljan Ii 
dehret fI-1800. Hu ddedika I-ktieb Iii Major General Pigot, kmandanttal-Forzi Inglizi ['Malta. 
Ara M. Cassar, 'II -Konti Saint-Priest, Giacch ino Navarro, u I-Ewwel Poeziji Ppubblikati 
bil-Malti,' Symposia Melitensia, Num. 4 (2007), 53-tiS. 
40 	 Andersonjikteb hekk: 'The following version ofthe Pater Noster is a specimen of the manner 
in which it is at present written; and here it may be remembered, that the affinity between 
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Missierna Ii intifis emeuit,jitkadden ismech. Tigi saltnatech icun Ii trid int chif 
fis sema heg da ff-ard. Hhobzna ta cholium allina iI-lum u ahfrilna dnubietna 
chifahhna nahhfou lil min khat ghalina u ieddakhal na fi tigrif izzda ahhtisna 
middeai. Amen. 
Il-verzjoni lijaghti Anderson, aktar tard, intuzat minn kittieba Inglizi 
ohra, imqar b'xi varjazzjonijiet ortografici zghar. Perezempju, dehret 
fl.-I 807 fit-tielet volum (p. 265) tax-xoghol enCiklopediku A System of 
Geography (Glasgow) kompilatmil-Literary Society.lmbaghad, f1.-1835, 
dehretfil-hames volum(p. 218) tas-sensielaHistoryoftheBritish Colonies, 
intitolatPossessions in Europe (London), ta' Robert Montgomery Martin 
F.S.S. (c.1803-68) .41 Innota, madankollu, l-uzu tawtologiku ta' tigrib u 
tentazzjoni f'din il-verzjoni partikolari. 
Missierna Ii inti fis meuiet jitkaddes ismech, ligi saltnatech icun Ii (rit int chi/, 
fis-sema hegdaflart. Hhobsna ta culium atina iilum u Ahhfrilna dnubietna chif 
ahhna nahhfru Iii min hhata ghalina u laddahhalnnafittigrifta tentazzioni isda 
ehhlisna midden!. Amen. 
Fl-istess sena, il-'Missierna ' ta' Anderson tfaccat ukoll fir­
rivista The Mirror ofLiterature, Amusement, and Instruction, vol. 
26, ed. Thomas Byerley & John Timbs (London , 1802), 445. Fl­
1845 kienet inkluza fl-Encycopaedia Metropo/itana (p. 720). Din 
l-enciklopedija kienet imxandra f'Londra bejn 1-1817 u 1-1845 fi 
30 volum (59 parti), aktarx sabiex tikkumbatti t-tendenzi sekulari 
tal-Encyclopaedia Britannica. 
Anot u Malfillatre (1802) 
FI-1802 dehret verzjoni ohra tal-Pater Noster bil-Malti, din id-darba 
fil-ktieb Franciz Les Deux Voyageurs (Rheims). Dan kien miktub minn 
Pierre Nicolas Anot, awtur ta' Guide de /'Histoire, Ii ghal xi zmien kien 
vici prinCipal tal-Kullegg Universitarju ta'Rheims, u Franc;:ois Maltfillatre, 
this language and that spoken on the coast of Barbary is so great, that the natives of each are 
reciprocally intelligible to each other.' 
41 	 Martin kien Tezorier tal-Gvem lngliz f' Hong Kong u membru tal-Kunsill LegiZlattivfic-Cina. 
Kien ukoll geografista u awtur prolifiku ta' monografi dwar I-Imperu Britanniku. Kiteb b'mod 
estensiv dwar Malta til-History a/the British Possessions in the Mediterranean. Comprising 
Gibraltar, Malta, Gozo and the Ionian Islands (London, 1837). 
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IL-PATER NOSTER BL-ILSIEN MALT!: STORJA LINGWISTlKA 
Ii qabel kien membru tal-Ordni Gerosolimitan ta' San Gwann. L-awturi 
jaghtu wkoll verzjoni bil-Malti tal-Ave Marija. Iz-zewg talbiet huma 
mehudin essenzjalment mill-katekizmu ta' Wzzinu, imma bhal f'Maius 
il- 'Missiema' (pp. 69-70) tispiccca bil-formula Semitika 'Hekkikun' .42 
Missierna, Ii intif'smeut, ('kaddes ismeck, ligisallnalech, icun Ii tridt in! kiff'sema, 
ech daf'lard; hobzna ta coIlium hatina illum, un hafrilna dnubietna; kif ahna 
nahafru Iii min hat ghalina, un leddaisnaf'ligrif, izda ahlina mit denio Ech icun! 
Jean-Joseph Marcel (1805) 
Verzjoni ohra tal- 'Missiema' msejsa fuq Wzzinu dehret fil-ktieb Oratio 
Dominica cl Unguis versa. Dan il-volum, editjat minn Jean-Joseph 
Marcel, kien mitbugh f1.-Istamperija Imperjali ta' Parigi fl.-I 805, f1.-eqqel 
tal-epoka Napoleonika.43 Marcel, direttur tal-istess stamperija,j inkludi 
din ii-Pater Noster bit-titlu 'Oratio Dominica. Idiomate Melitensi' , fit­
tielet parti tax-xoghol, intitolata 'Linguas Africanas Complectens' (p. 
121). Taht it-taiba tid her il-kitba: Ex compendia doctrince christiance 
Metit. idiom. edito. 
Missierna, Ii inti fis-smeuiet, 

jitkad-des ismech; tigi saltnatech. Jcun 

Ii trid int, chiffis-sema, heg-da flard. 

Hhobzna ta choljum at ina iI-lum. U 

ahhfrilna dnubietna, chifahhna nahhfru 

Ii! min hhat ghalina. U leddahhalna 

fi-tigrif,' izzda ahhlisma middeni. 

Amen. 
Fil-ktieb naqraw dan Ii gej (traduzzjoni provduta minn Dr Toni Aquilina): 'Hawnhekk it­42 
Taljan hu I-ilsien tal-kummerc , Ii jghaqqad in-Nazzjonijiet kollha; madankollu, mhux talli 
mhux dak tal-pajjiz, talli r-rahhala lanqas bissjafuh. Dawnjilkellmu Gharbi mkisser, imhallat 
mal-Fenicju: trid naghtik kampjun? Hawn huma I-Pater u I-Ave, bil-Malti; u,jekk timxi mal­
verzjoni bil-Latin, ikollok it-traduzzjoni kelma b'kelma.. . . Barbaru kemm hu barbaru dan 
I-ilsien, xorta wahda xtaqtni nkun nista' nisimghu; kien jimexxili nsir aktar midhla tieghu, 
Ii kelli I-ghajnuna ta' xi kotba; i:i:da hliefil-Katekizmu fil-Gzira [ta' Wzzinu] ma tezisti ebda 
bicca bil-Malti.' Anot u siehbu wettqlll-vjaggi taghhom bejn 1-1791 u 1-1802. 

Marcel kien awtur ta' diversi kotba ta' natura storika u Iingwistika, fosthom Dictionnaire
43 
Franr;ais-Arabe des dialectes vuigaires d'Afgerie, de Tunisie, du Maroc et d'Egypte II Egypte 
depuis fa conquete des Arabes jusqu 'e afa dominationfranr;ais. 
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Missierna Ii intifis emeuit,jitkadden ismech. Tigi saltnatech icun Ii trid int chif 
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rivista The Mirror ofLiterature, Amusement, and Instruction, vol. 
26, ed. Thomas Byerley & John Timbs (London , 1802), 445. Fl­
1845 kienet inkluza fl-Encycopaedia Metropo/itana (p. 720). Din 
l-enciklopedija kienet imxandra f'Londra bejn 1-1817 u 1-1845 fi 
30 volum (59 parti), aktarx sabiex tikkumbatti t-tendenzi sekulari 
tal-Encyclopaedia Britannica. 
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vici prinCipal tal-Kullegg Universitarju ta'Rheims, u Franc;:ois Maltfillatre, 
this language and that spoken on the coast of Barbary is so great, that the natives of each are 
reciprocally intelligible to each other.' 
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Fi zmien sena (1806), dehret verzjoni ohra ta ' dan il-ktieb tassew 
sabin, din id-darba mitbugha f'Parma fl-istamperija ta' Gian Battista 
Bodoni - Oratio Dominica in CLV linguas versa et exoticis characteribus 
plerumque expressa. Il-verzjoni tal- 'Missirena' bil-Malti, din id-darba, 
dehret f'p. 202.44 It-test hu identiku. 
Adelung (1806) 
Fis-snin bejn 1-1806 u 1-1817, deher ix-xoghol f'names volumi Mithridates, 
oder allgemeine Sprachenkunde (Berlin) ta' Johann Christoph Adelung 
(1732-1806), li ha l-isem tal-ktieb mix-xoghol ta' Gessner. Bhalu bbaza 
I-paraguni bejn il-lingwi fug kampjuni tal-'Missiema' f'madwar elf 
lingwa, ikkompilati wara 1-1809 bJ-ghajnuna ta' Johann Severin Vater 
(1771-1826).45 Adelung iddedika sitt pagni shah ghall-ilsien Malti, u 
inkluda wkoll tliet verzjonij iet tal-Pater Noster bil-Malti - dawk ta' Maius 
(g.v.), Hervas (q.v.), u Wzzinu (q.v.). Adelung jikkritika l-kampjun ta' 
Hervas ghax hu miktub b'Gharbi haZin, kemm mil-Iat lessikali kifukoll 
mil-lat ortografiku.46 Hawnhekk qed naghtu biss il-verzjoni ta' Maius 
biex ninnutaw id-differenzi marginali bejn dawk editjati minn Graevius 
u Adelung (pp. 416-17). 
Missier tanai, inti Ii dal Sema, 

lcun imbierec i Nom tiah; 

Dscha if Arlliah: 
Itcun mamluna il Vo/unto tiah, chiffit 

Sema, heocfill'Art; 

L 'Hops tanai coillium atina illum; 
Et affirna Dnubietna chifhuahna n 'ahflu 

a l'uhrai; 

V m 'a tameht shei l'i nacau fit Tentationi; 
44 Kopja ta' dan il-ktieb, iddedikat Iii Eugene-Napoleon (vicire tal-Italja u iben Napuljun) u 
manu Auguste-Amelie, tinsab fi l-BNM (TE. l1 .26). 
45 The Encyclopedia ofLanguage and Linguistics, ii, 630. 
46 Adelung, Mithridates, 416-19. Adelung kien grammatiku u 11 lologu Tedesk. Stlldja t-teologija 
fl-Universitit ta' Halle u gnallem f'Erfur! u Leipzig. FI-1787 kiseb impjiegfiss bnala kap librar 
fil-bibljoteka KlIIfiirstlich ta' Dresden. Baqa' rnagnrufl-aktar gnad-dizzjunarju tal-Germaniz 
Grammatisch-kritisches Worterbuch der hochdelltschen MUl1dart (1774-86). Ara wkoll 
Kontzi , 23-4. 
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Ma liberana dal Malo. 

Ali es tiah ia it Dignia, unt Tista, collohs hiasin alia Deiem. Amen. 

L-orjentalist maghrufWilhelm Gesenius (1786-1842), Tedesk iehor, 
irriproduca l-istess tliet verzjonijiet tal-Missierna fil-ktieb tieghu Versuch 
iiber die Maltesische Sprache (StPzarrig dwar l-Ilsien Malti), ippubblikat 
f'Leipzig fl-181 0.41 Fl-edizzjoni tal-I820 jidhru f'pagni 35-8. 
Camilleri (1845) 
Rev. Michelangelo Camilleri kien sacerdot Kattoliku mill-Birgu Ii qaleb 
Protestant. L-Isqof ta' Gibilta, George Tomlinson, qabbdu jaq\eb ghaU­
Malti I-Book ofCommon Prayer tal-KnisjaAnglikana. Ix-xoghol, Ii kien 
jinkludi s-Salmi kollha ta' David, tlesta fi zmien sena; deher bl-isem ta' 
Ktieb it Talb ta'Aalenia u kien mitbugh lokalment fl-istamperija ta' M. 
Weissfl-I845. Fit-traduzzjoni tinhass sew l-influwenza purista ta'Vassalli, 
imma I-istil ta' Camilleri huwa definittivament aktar mexxej .48 Il-ktieb 
jinkludi wkoll it-taIba taI- 'Missiema' (p. 206). 
Camillerijuza I-grafemali tal-lum(ez.nalifru. liati) u sahanistra l-H 
kapitali (ez. Hobzna). Juza l-grafemay flok l-j tal-lum (ez. Yitqaddes , 
yum) u l-grafemaj flok il-g tal-lum (ez. tijina, tijrib). Ninnutaw is­
sinjal dijakritiku fug il-w ta ' smewiet biexjindika l-geminazzjoni tal­
konsonanti u s-sinjal dijakritiku fug l-ewwel a ta' aalina biexjindika 
l-prezenza tal-gli. Interessanti wkoll s-sintagma tijina saltnatek flok 
tigi saltnatek. 
47 	 Gesenius, f'dan il-ktieb, waqqa' t-teorija ta' Johann Joachim Bellermann Ii I-Malti gnandu 
niseI Punikll 1I fisser ix-xebh kbir bejn il-Malti u I-Gharbi. 
48 	 Eventwalment, ghas-Society for Promoting Christian Knowledge. Camilleri rreveda I-Erba ' 
Vangeli u I-Atti tal-Appostli tradotti minn Vassalli u kompla sakemm temm it-Testment 
il-Gdid kollu bil-Malti bbazat fllq il-verzjoni King James . Ix-xognol snih hareg mill-istess 
stamperija fl-1847. Camilleri ghamel xi snin missjunarjll fl-Afrika t'lsfel1l111iet I-Ingilterra. 
Ara L. Cachia, flabbew 1-J1sien Malti (Malta, 2000), 173-5. 
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Ii oamla 1& it kif iAiru id D!Jakni, 
r. bi» Alt.: .ito/bok ti,maa.. 
Va lIar"f t' Alia: Ii loehhi id dnubiel tad diny,; 
Atill4;",li_tw,k. 
V. lIaruf I' All.: Ii InehM id dnubiel tad dinya; 
HerlR aalina. 
Ya Kristu, ismdna. 
ra Krutll t imMZona. 
~Iule\, helJlI aalina. 
. Mulr!!1 ~e111' amina. 
Kristu, bt:f111 !alina. 
Krillu, 6tll1l actina. 
lluley, henn talina, 
},fuley /itlm ualina. 
IIr ,UlIaJd it ()(wi$ u in "itl ididu /limJritn Talbd M"ltvna. 
MISSIERIIiA Ii illilissm""iel, Yitq.dd", !snlek; Tijina 
1 ,altnale'; Iklln Ii lrid int kif r~ ,ema, hekda n' "d, 
lIobzna la' loll yum .tin. ilium, Uabfrilna dnubielna, 
Kif ahna nahfm il mill hu hali blin,. Uta iddahhal­
lIiesh fit tijrib; lzda e-hll'sna mid denio Amelt. 
Q."i" V. Muley, I. Imursll mUna kif nislhoqqn 
hI dnubielna. 
Ttcrjiba. Lauqas troJJilua kif yitolbu tlzuuiyielna. 
~ilolbu,VA Alia, llissicr hallin, Ii ma Imaqdarsb il blChid ta' 
qalb miaHja, lanqas isb shewqa ta' minn flu mdefaq; 
leq,f bil hni,na kollh, mal talb talna Ii nil<>lbuk fil tah­
bil u il Aawj kollu taAna, kollmeta nsibu ruhna mdeyqin 
hihom; u ismaana hil hlewa, sabiesh id deDi, Ii il qerq 
u il hyien. tash shitau e~' it bniedem, yinsju aalina, yis­
ftu [' sheyn, u yinqered bil fluh tat tieba lilek; u ahoa 
il qatldeyin lil.k mbald, billi m. ukunush mahqllrin 
minn lebdn Iahbi~ nislau d,'yem nizzuk hayr Iii Kni.ya 
mqaddsa li'ek; b' losu Kri,lu Sido" 
I'a j[llley, 'luna, tiinna, Ii tliitl"a ,nililiabba rl"rttk.yA Alia, atlJltl smaYlla b'l\'idncyna, u missicriyictna 
qaiulua hI' aijuhiyiet Har Ii iuti 1amilt nzmienhom, 
tI fi zmiell ilu qabclhom. 
fa Mllil'Y. ?IUlI, "inna. u tAltlna rjie/ltK. 
! ,. 
Sulzer (1855) 
Il-Professur Giuseppe Giorgio Sulzer kien sacerdot u lingwista Ii fl.-1855 
ippubblika x-xoghol importanti Dell 'origine e della natura dei dialetti 
comunemente chiamati romanici messi a confronto coi dialetti consimili 
esis tenti nel Tirolo (Trento ).49F' dan ix-xogholkomparattiv Sulzer inkluda 
wkoll mitt verzjoni tal-Pater Noster b'lingwi differenti, fosthom il-Malti 
(taIba nru 31, pp. 233-4).50 Interessanti Ii dan rega' waqa' ghall-verzjoni 
moghtija minn Maius. 
49 	 Fil-2010 dan il-ktieb kien stampat mill-gdid minn Kessinger Publishing (Montana), 
50 	 F'nota Sulzer jikteb hekk: 'Ci sarebbe in quesl'esemplare oltre Ie voci mauro-arabiche (Serna 
= cielo; imbierec = sia benedetto; art = terra; I 'Hops = boccone, cioe pane; atina = dacci; 
Dnubielna = trasgressioni 0 debili nostri) for'a nche qulache avvanzo di lingua Punica?' 
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Missier lanai (Missierna) , inti Ii dal Sema.lcun imbierec i Nam tiah. Dscha ilArt 
(sa/tnalech, a, Issaltna) liah. Itcun mamluna it Valunta tiah, chiffil Sema, heocfil 
I 'Arl. L 'Hops tanai coillum atina illum. Etjiirna Dnubielna chifhuahua n 'ahjiu a 
l'uhrai, V m 'a tamehi shei 1 'i nacaufil Tentationi; ma liberana dal Malo , Amen. 
Sokol (1863) 
Sors mhux mistenni hu I-gumal Slovakk Sokol CJl-Bies') Ii fil-harga ta ' 
Mejju 1863 (sena II, nru 10) inkluda artiklu qasir bl-isem 'Obyvatelia 
Malty' ('L-Abitanti ta' MaJta')akkumpanjat b 'xi illustrazzjonijiet. L-edihrr 
u l-pubblikatur ta' din ir-rivista informattiva kien Vilem Pauliny-T6th. 51 
It-taiba Ii tidher f'p . 225 hi din: 
Missiema, Ii in ti fis smerijiet, ikun irnkades lijem tiheck; tidschi isaaltna; igum 
mahmul dack Ii trit kiph ph'issema, u hhecda phlart; hlobina ta kuglium atihhuna 
ilium; ahfrinna min dnubietna, phha I'ahhna nahhfru min hata halina; u giahinnyi 
nachhu fi tentazioni, rna harisna min kul deni, Amen. 
Din il-verzjoni, bazikament, tirrepeti dik ta' Hervas b'xi differenzi 
ortografiCi . L-awtur jikteb (korrettament) Ii kemm fir-razza kifukoll fil­
lingwa Maltija hemm tahlita ta' elementi Gharab u Latini. Fil-fatt juza 
1- 'Missiema' sabiex jipprova (skorrettament) Ii I-Malti mhu xejn ghajr 
'kawlata lingwistika' . 52 
Apostolides (1869) 
FI-1869 S. Apostolides hareg il-volum OurLordsPrayer in One Hundred 
Different Languages (London).53 Il-ktieb, iddedikat Iir-Re u r-Regina 
tal-Grecja, kien mitbugh specifikament biex jghin finanzjarjament il­
hafna refugjati foqra Ii kienu waslu f'dak il-pajjiz minn Kreta. F'nota 
preliminari, il-kompilaturjirringrazzja lill-pubblikatur Ii dahal ghal bicca 
51 	 Ir-rivista kienet stampata fi Skalica (fis-Slovakkja tal-Punenl) imma s-sede editorjali kienet 
f'Budapest. Dak iz-zmien is-Slovakkja kienet ghadha taghmel parti mill-Imperu Ostro­
Ungariku , 
52 	 L-editur jikteb hekk: 'Majidhirlekx Ii [it-taIba] hi xi haga tassew stramba? Bhallikieku thallat 
ic-cicri, I-ghads, il-pizelli u I-fazola u Alia biss jafx' aktar biex bihom issajjar taghsida,' I'fajr 
Iii lana Mifsud Novomeska Ii fomiet it-traduzzjoni mis-Slovakk. 
53 	 Ediz~oni ohra ta' dan ix-xognol harget fl-1900, 
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Ii oamla 1& it kif iAiru id D!Jakni, 
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IIr ,UlIaJd it ()(wi$ u in "itl ididu /limJritn Talbd M"ltvna. 
MISSIERIIiA Ii illilissm""iel, Yitq.dd", !snlek; Tijina 
1 ,altnale'; Iklln Ii lrid int kif r~ ,ema, hekda n' "d, 
lIobzna la' loll yum .tin. ilium, Uabfrilna dnubielna, 
Kif ahna nahfm il mill hu hali blin,. Uta iddahhal­
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fa Mllil'Y. ?IUlI, "inna. u tAltlna rjie/ltK. 
! ,. 
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xognol daqstant diffiCli billi kien l-uniku wiebed attrezzat bizzejjed biex 
jistampagbadd kbirta'testi b'tipi daqstantdifferenti. Il-verzjoni bil-Malti 
tal-Pater Noster tidher f'p. 7. 
MALTESE 
.\1\·"~TtJa, Ii yllt (I·"nwlluyi , .i'ylqll~(lllr' 
.1 ,Ill"", : 'l',1'.!'i ,nItntlkk, [kiln Ii tntl ~ nl, 
Kd'I~I' !" ('llI\1' It l1'al'l , UohwOl ,I 11l1~' lIhI5'~ 
:lUna) [' lIlII. IT ;lllt'l'yhl:l dj 1111 11(l' bhalma 
illllW 	 1I;j1J I'm uk,.l 11"1 1ll,l11.i.1 nill laun:1 
li la ,\'(ltlahhalu)·u.I fytty . ~Tih, rl.du' 
: hlY"lI<l 11l,nl.d'·lIi, .1 .11\'\ . 
Din il-verzjoni hija interessanti gnax gnall-ewwel darba tuza alfabett 
Ii jinkludi l-grafema y gnall-boss ta' ilie (eku ta' Vassalli). f=tasra Ii rna 
nafux min kien l-infOlmant ta' Apostolides. Madankollu, l-aktar naga Ii 
tispikka hija s-sintagma U anfrylna djunnr.e, bhalma ahna nanfru ukyl 
/yl mydjynin lanna ('U abfrilna djunna, bnalma anna nabfru lill-midjunin 
tagbna') Ii terga ' tidher b'differenza ckejkna fil-verzjoni ta' Rost (q.v.) , 
Marietti (1870) 
I1-Kav. Petro Marietti (m. 1875) kien direttur tal-Istamperija tal­
Propaganda Fide u ssorvelja gbadd kbir ta' xogblijiet religj uzi mill-aktar 
prestigjuzi. 54 Fost dawn,jinteressana l-Oratio Dominica in CCL. linguas 
versa et CLXXXcharcterum formis (Ruma, 1870). Din l-opramonumentali 
kienet iddedikata lill-Papa Piju IX. lI-verzjoni Taljana dehret bl-isem 
'Padre Nostro ' nelle lingue di tutto if mondo. 250 lingue per 2000 anni 
54 	 Missieru Giacinto kien nieda La Casa Editrice Marietti 11-1820 f'Turin. 
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di storia. 55 Dan ix-xoghol kiem mitbugb mill-gdid bl-isem The Lord's 
Prayer in 250 Languages and 180 forms ofWriting (Evanston, 1975; u 
bl-isem Padre Nostro neUe lingue di lulto if mondo (Casale, 1995), bl­
intervent illustrattiv ta' Wendall Jordan S. Kries. 
XI' 
,. 
II, PADHE \OSTHO 
\1 \1.1 u+ \\! II II 
Missierna, Ii inli fis-smeuiet, jytqaddes ismek; til'i 
saltnalek. Ikun Ii trid int, kif fis-sema, hekka 1lard. 
(])obiD,a t.a koljwH ;llLIla il-JIlIU. U u<llfrilJna doubielu", 
kIfaxua namfru Iii mat aalina, U leddulllalna fitigrib; 
iida amli",a middeni. Amen. 
L-ortografija hawnhekk hija msejsa essenzjalment fuq l-alfabett ta' 
Vassalli (Lexicon, 1796), specjalmentminbabbal-uZu tal-grafemi ¢ (ghall-q 
tal-lum), r (gball-g tal-lum) u <P (gball-n tal-lum). Mill-bqija, minflok 
ii-formula prezenti 'agntina llum' din il-verzjoni tagnti 'agbtina il-jum'. 
,\ 
IL P_\DHE 'WSTIW 
\Ii,n:>' '!()llI-/{\() 
Mil'Si,>rna, Ii in'.; fl"~Ill€U1et, jitqaddes ismck; !igi 
saltnatek, Ikun Ii tei,l ini> kif us·serna hckka finr!. 
Hobine !, koljum alina il ·jum. u alifrilna dllubietnn, 
kif anDa n<'h:','u til Jiat aruma, u kddaJlIllIIa I1tl!!!;\>; 
iwa ahusna midileni. Amen. 
55 	 F'din I-edizzjoni naqraw din it-tagnrifa: Un 'opera monlll1l('ntale il1 omaggio al COl1cilio 
Ecumel1ico Vatical10 I, 1111 saggio di archeologia tipograjica di altissimo IivelIo, riproposto 
COil UI1 erudito e sapiel1le lavoro di Iraslillerazione, 
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Rost (1891) 
Verzjoni tassew interessanti tal-Pater Noster dehret fil-ktieb The Lord's 
Prayer in the Three Hundred Languages, Comprisng the Leading 
Languages and Their Princiapi Dialects throughout the World with the 
Places where Spoken (Londra, 1891), kompilat minn Reinhold Rost 
(1822-96).56 Dan ix-xoghol, mitbugh fl-istamperija ta' Stjohn's House, 
Clerkenwell, kien meqjus bhala 'kapulavur tipografiku' mid-Daily News 
ta' Londra. It-taIba bil-Malti tidher f'p. 48: 
"' OIl'£' Pt. iJl" 
r- IU.LAT"'~. 
~"jtc,,,> ,"","~~,~"""'-l.')I'Y)~ <>-J,"',,,",);i!<'U, M;;-rr!)O rn'2 
~""QA.A.I~:)':uo<;l£t:f'!.P""]64 ......n.,~,-. C'~j n.lf'I~"""",a. 
,...--'ta~"'.i\r," .;!<L..I:)d....J -.5.:;)~~,O:',j -"';\O<"oOCl ~_~. m~ 
'4:jes~, ~4.~" e.l!"'}. ~1jQ.1t!ifi,.i. t'SIb'O-' ~ 
--~,","'; ~0oC"""-.<IlO ~t~s ~n-Ctt dhon. ~'.:.u'2!('<":' 
rl,..l<!.ot~s '-"t.->M;,},. ~lS!~~~W>.!.-, ""~lt>5>$~(}n~&t. 
"'lHl5"·W.t.'? =~c":""li!('~, ~~""li:. "" '~«'·fr.ClJIe"":"<f£I 
<Ml~"'~ ~"'lI~)e,:.qo;Il'i$6li:. .:3~~ .£::".!~"'''''..,*'"''')l.tN) CI.tIe-..l.£",-"'~ 
~\!U(,!,~~"'t-<3 ~laf'.n... , tr.,«i<B ~' " 41 <'.J":m-...... ,.... "-<ilZc.....-, 
~. In,,.,,-'.6&.t.t..,,~, ~4C'''''H!I 
v..Jt... \ 
?' :"'I!,"~* li iu ~ I,~ ~'il!:Wi"'f, \lIquId.,.; ;,md•. ' fiji D!:lIa4.,l 
lIoU!! L Itul int II-u"d_ l,e ri~ .~.~ lIunu. ~'\..'11I )'aw;'liu.l 
iJh ... " ' r .liin ',;,' '.lyuu"",. UqhlJ,' .• fln. ",k(:til ""folr" il lnWyuu;u 
I''''t<~ l' 1.0 i,M..,ilihlniCcfIi fl ' \..Ijnh, ,£da dii••h~ IIlW d~",i: 
Lr.,.-b 1,;;,·1. l,l' i.. o.alt:ljl;, II H '1."~, u j. ~, :"'1:1. d,·.,; ,~It,.' .\,.:,-11. 
,... ", .J"a" j,'.,.." ,I 
!\T"<I.l' l(l ~,\ljU~'IQ. ro,' \1. .. rah...~")".\41..1,. 1'" tL " ....11_ 
14m ~l 'lUI.; f,j il:; ~IO ,j v Junp.tv, lro ..1"" 1,, A~),IUI~.I) "JI.",.'UUfo 
l>.au"'l;,,..:>I,, IIi "\.,J'lI.• I,, h".S"'''' Nt.. j"ha j ilin/a." ut,.I .. ,<. Utak.• 
n:d.. I...n 1,\.0.1,,1..0 j..k>uuHoIlL,I. tFL KSh.• nl,,!,: ..!tH.u.; I1m;:'.I"VIQ 
Iot·.I\.! 	 "wm,h l."jo.u.,b. I\.lUJIko'it.d.... Col ... :; j",u, .... ..,u..."",,g 
.."jug I, ,,10 I;, .1-'" 1ob".I... \n:lll; 
..... N"tP"URA.­
;. 1Jt1J~ ~(~ hfflof'lf tnT :tf..... fo1 JlYl!!"~ I otr.. e-om. ~~ 
o4fc f>rtn m ~ -.f_ ~ "In"~ ••'"'*'" I .-f,,~j>U ~ 
~~"'I.~ qi'Wlt '!!If,,! ~ ?F'l' ~fII1li! 'l ..,'Ar 'l'",- :f.lllf~ 
t'I~1O;1I"IT ."'~ "RllIfnt t ~~ ~ q"tel,!! !'WI'!'" &ryiiT ilr-."! .., 
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Qabelxejn jolgtuk il-konsonanti y uj (flok il:i u I-g tal-Ium) fi kliem 
bhal Yitqaddes, deyem,yum, dyunna, tUi u tijrib. Interessanti wkoll is-sinjal 
dijakritiku lijidher fug il-y u l-w biexjindika Ii I-konsonanti hurna doppji 
- ez. smemiet, qama u deyem. L-istess sinjal jitfacca fug I-a biex jindika 
l-prezenza tal-gli - ez. taana (taglina) u tiaek (tiegliek). Il-karattru h (bit­
tikka fugu) jidher flok iI-ii tal-Ium - ez. nahjru, sebh u bhalma. 
56 Kopja la' dan il-ktieb tinsab fil-BNM (BN.6.80) . 
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Din il-verzjoni tixbah xi ftit Iii dik ta' Apostolides, izda hemm xi 
differenzi. Rost, perezempju, jaghrnel inverzjoni sintattika u flak kif 
fis-sema u fl-art j ikteb fl-art kiffis-sema, filwagt Ii jnehbi 1-frazi lil min 
'Weg (7) fir-raba' petizzjoni. It-taiba, imbaghad, tagh lag bid-dossologija 
- haga Ii tirrifletti sors Protestant. Fil-fatt, mill-aspett ortografiku tidher 
I-influwenza evidenti ta' Camilleri (g.v.). 
Edizzjoni riveduta umkabbra tal-istess ktieb, bl-isem The Lord's Prayer 
in Five Hundred Languages, harget mill-istess dar ta' pubblikazzjoni fl­
1905. It-test Malti, din id-darba jidher f'p. 96, imma ma fih ebda tibdil 
minn dak originali. 
Il-Katekiimu I-Gdid ta' Piju X (1908) 
FI-1905 iI-Papa Piju X (1903-14) ippreskriva I-katekizmu msejjah 
'magguri' ghall-provincja ta' Ruma, imsejjes fug dak Ii kien ikkompila 
Mons. Michele Casati fl-1765; dan imbaghad sar il-katekizmu universali 
tal-Knisja KattoIika fl-1913. L-Isgof Pace talab permess mill-Vatikan 
biex issir traduzzjoni bil-Malti, bicca xoghol Ii eventwalment twettget 
mill-Vigarju Generali, Mons. Salvatore Grech, D.D. (1856- 1910), kittieb 
prolifiku u predikatur maghruf. 57 Il-katekizmu kien lest fl-1907 u s-sena 
ta' wara bed a jintuza wkoll fl-iskejjjel, imma ma tantx kiseb success.58 
Minkejja Ii fl-1882 kienhareg I-alfabetttax-Xirka Xemija, il-katekizmu ta' 
zmien I-IsgofPace baga'fidillejn I-ortografija tal-AccademiaFilologica . 
It-test tal-Pater Noster huwa dan: 59 
Missiemali inti fis-Smeuuiet, 
1. litkaddes ismech. 
2. Tigi saltnatech . 
3. Icun Ii trid Int chiffis-sema echda fl'art. 
4. I'lobsna ta cull jum atina ilium. 
5. U ahfrilna dnubietna, pnal rna nahfru iiI min hu nati ghalina. 
57 	 Ta' 22 sena, Grech innatar professur tal-lskrittura u rettur tas-Seminarju mill-IsqofSciciuna. 
FI- j 904 I-Isqof Pace nnominah vigarju generali tad-Djocesi. Ara DictionGlY of Maltese 
Biographies, ii, ed. Michael J. Schiavone (Malta, 2009), ii, 961. 
58 	 Sciberras,50. 
59 	 Din il-verijon i hija mehdua mill-names edizzjoni tal-ktieb imsemmi (p. 10). Ezattament 
warajha tidher iI-Pater Noster bil-Latin. L-ortografija tat-test, gtlajr ghal xi differenzi ignar, 
hija kwazi identika ghal dik tal-verijoni Ii dehret fit-Tag11lim Nisrani tal-istess sena (1908). 
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Rost (1891) 
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6. U la iddahhalniex fit-tigrib. 
7. Izda ehlisna mid-denio Ech icun. 
FI-1924, ir-Rev. C. Diacono oareg addattament tal-istess katekizmu 
ghat-tfal tal-iskejjel elementari statali bl-isem Catechismu ghat Cbar 
Ordnat mil Papa Piu X bis-Sensia tal Cnisja. Il-katekizmu kien maqsum 
fi tliet partijiet - goall-klassijiet tar-raba' , il-hames, u s-sitt sena. It-tifsir 
fuq il- 'Missiema'jidherf'pp. 23-37 tat-tieni parti.lt-testinnifsu tal-Pater 
Noster, deskritta bhala 'it-taiba vokali I-aktar nobbli', jidher f'p. 23. 
Missierna, Ii intifis-smeuuiet 
litkaddes ismec 
Tigi Saltnatec 
lcun Ii frid 1nf. chijfis-sema hecdafi'arl 
!1obzna ta cull jum atina ilium 
Alifrilna dnubiefna, chijanna nanfru IiI min hu nali ghalina 
U la ddannaln[alfit-figrij 
lzda enlisna mid-denio Hecc icun. 
Carmelo Agius (1912) 
Verzjoni pjuttost idjosinkratika tal-Pater Noster tidher f'manuskritt 
originali ta ' Carmelo Agius mill-Birgu.60 Dan niseg Dotrina Nisranija 
Ii skont kliemu stess kienet 'dikjarazzjoni aktar miftuha tad-Duttrina 
Nisranija' . F'Kap. XIV (pp. 40-52) tidher kitba twila bl-isem 'Tifsir 
tal Pater Noster' . L-awtur bazikament isegwi s-sistema tal-katekizmu 
ta' Wzzinu, imma jzid bosta referenzi fil-qiegh tal-pagni. Agius jikteb 
iI-taiba tal-'Missiema' f'p. 40. 
Missiemha Ii inti f' is-smewwietjitkaddes ismech; tigi saitnatech; tcun maghmula 
il volonta tighech, chiff'is-semaechfl'art. Hobznha taculljum ghatighilna ilium; 
ahfrilna dnubietnha, phalma atma nahfru Iii min hu liati ghalina; la 'd-dalilialniex 
f'it-tigrief, izda elilisnha m'id-deni. U ech icun. 
60 	 Dan il-manllskritt inghata lil-Librerija tal-Universitil Rjali ta' Malta ft-1959 minn Lorenzo 
Zahra u lIum jinsab fis-sezzjoni Archives and Rare Books, MS 250a. 
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Agius jerga' lura ghas-sintagrna 'tcun rnaghrnula il volonta tighech' 
(uiata rninn Maius u mhux minn Wzzinu); juza s-sintagma 'IiI min hu 
hati ghalina' Ii rna tinsabx fil-katekiimi tal-1908 u 1-1911; u jaghlaq bil­
formula 'U ech ikun' - aktarx I-uniku wiehed Ii qatt zied il-kongunzjoni 
U. Interessanti kifis-suffiss prenomninali -najiktbu -nha (ei. Missiernha, 
liobinha, dnubietnha, enlisnha), ghalkemm mhux konsistentirnent ghax 
irnbaghad jikteb ghalina u ghatighilna. 
Il-'Missierna' bil-Malti f'GerusaIemm 
I1-kunvent tal-Pater Noster 
tas-Sorijiet Karmelitani nbena 
fis-snin sebghin tas-seklu dsatax 
fuq I-Gholja tai-Zebbug, ftit 
'il barra minn Gerusalemm, 
appuntu fuq is-sit fejn it­
tradizzjoni tghid Ii Gesu goallem 
il-Missiema lill-appostli.61 11­
hitan tal-kjostru huma miejna 
b'140 plakka tac-ceramika, 
Ii fuqhom wiehed jista' jaqra 
I-Pater Noster b'daqstant 
lingwi differenti. Fost tant 
ohrajn hemrn plakki bI-Ebrajk, 
I-Ararnajk, u I-Malti (mhux 
bl-ortografija tal-Ghaqda).62 Xi 
ilsna oora hurna tassew ezotiCi, 
inkIuzi t-Tagalog, il-Parnpagno, 
u l-Ojibwary. Patri Gwann ieer ',~"~ 
Abela jiddeskrivi I-plakka bil-Malti bhala 'sinjal iehor tal-qalb Maltija 
ii-Art Irnqaddsa ' .63 
6 I 	 I1-Francizi mexxielhomjakkwistaw ii-post R-186811 fih gew jghamrnru s-sorijiet Karmelitani 
fl-1874.Ara O.Abela,L-ArtImqaddsa mal-Frangiskani, Malta, 1994, II I. II-bini tal-kumpless 
kien sponsorjat mit-TaljanaAurelia Bossi , aktar tard Principessa de la Tour minhabba z-zwieg 
tagbha ma' membru tal-familja Rjali Franciza. Tinsab midfuna f'muzulew fl-istess kumpless. 
62 L-awtur prezenti zar dan iI-post u ra b'ghajnejh il-plakka bil-Malti ft-1984. 
63 Abela, 112. 
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Dun Alwig Galea, Dun Karm Farrugia (1935), u Dun Gorg Preca 
(1943) 
Zewg sacerdoti Maltin Ii kitbu studji originali fuq I-Pater Noster kienu 
DunAlwig Galea (1851-1905) u San Gorg Preca (1880-1962). Galea 
kien teologu u awtorita fuq il-kitbietta' San Tumas. 64 Fosthafnaxoghlijiet 
ta' riflessjonijiet religjuzi, huwa kiteb ' II Misiema imfissra' . Il-verzjoni 
moghtija hawn taht, mehuda mill-Vangelu ta' San Mattew, hija dik Ii 
dehret wara mewtu fil-ktieb Tahdid ghat-tfal (bla data), p. 80.65 
Missiema, Ii inti fis-smeuuiet: jitkaddes Ismech. Tigi saltnatech: icun Ii trid chif 
fis-sema hecda fl-art. l'tobzna ta' culljum atina ilium. U ahfrilna dnubietna, chif 
ahna ukoll nahfru lill min hati ghalina. U Ie d-dahhalna fit-tigrif; izda ehlisna 
mid-denio Amen. 
FI-1943, imbaghad, Dun Gorg Preca, fundatur tal-MUSEUM, hareg 
il-ktieb Il-Missierna (Malta) bl-ortografija tal-Ghaqda tal-Malti. 66 Bhal 
Wzzinu (q.v.) u Galea, Dun Gorg jaqsam il-'Missiema' f'invokazzjoni 
u seba' talbiet u f'kull taqsima jipprovdi: (a) I-original (l-istess kliem 
ta ' Kristu); (b) perifrasi (I-istess sens imqieghed fi kliem iehor); u (c) 
materjal dottrinali (taghrifu taghlim Ii ghandu x'jaqsam mal-original). 
It-taIba shiha tidher f'pagni 7- 8. 
FI-1935, Dun Karm Farrugia, D.D. (1898-1979), ghal bosta snin 
kappillan tal-IsqofMauro Caruana, hareg il-ktieb Tagnlim Nisranifoq il­
Katekismu tal-Kardinal P Gasparri (ukoll bl-ortografija tal-Ghaqda).67 It­
taIba tal- 'Missiema'dehretfit-taqsimaintitolata 'L-EwweIKtieb. Ghat-Tfal 
iz-Zghar' (p. 5). It-tifsirtal-'Missiema', analizzataf'seba'talbiet, imbaghad 
jidher fit-taqsima intitolata 'It-Tieni Ktieb. Ghat-Tfalli Ghamlu I-Ewwel 
Tqarbina' (pp. 84--7). F 'dan il-ktieb iI-Pater Noster hi deskritta bhala 'it­
taIba l-izjed perfetta' (p. 84). Il-kateki:imu ta'Farrugiagie mitbughkemm-il 
64 	 Gnal taghrifbijografiku u bibljografiku dwar Galea, ara Schiavone, ii, 878-79. 
65 	 Il-kummentarju kollujidher f ' pp. 77- 93. Galeajikteb (p. 80) Ii: 'Xi Santi Padri bnal San Harju 
u Santu Wistin kienujsejnulha [il-Missierna] iI-taiba fa' kuljum, gnax mill-kliem Ii fiha stess, 
jidher Ii gnandha ngniduha kuljum kuljum. Tertuljanu kien isejhilha "Il-gabra tal-Evangelju 
kollu", u San Ciprijanu: ''It-tagnlim tas-sema fi fiit kliem", imnabba t-tagnlim u t-talb Ii fiha 
[ortografi j a aggornata]. ' 
66 II-ktieb kien stampat mill-gdid ft-1992 . Ghal taghrif bijografiku u bibljografiku dwar dan 
ii-gaddis, ara Schiavone ed., ii, 1315- 23 . 
67 Gnal taghrifbijografiku u bibljografiku dwar Dun Karm Farrugia, ara Schiavone ed., ii, 769. 
Ix-xognol originali la' Pietro Gasparri, mitbugn ft-1930, kienjismu Calechismo Catholicus. 
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darba fl-Istamperija tal-Gvem u baqa' jintuza fl-iskejjel ghal perjodu twi!. 
II-Katekiimu tal-Knisja Kattolika (1993) 
I1-katekizmu I-gdid tal-Knisja KattoIika kien stampat mil-Libreria 
Editrice Vaticana fl-1992. Il-materjal kien kompilat matul medda ta' sitt 
snin minn kummissjoni ta ' teologi, mahtura fl-1986, taht il-presidenza 
tal-Kardinal Joseph Ratzinger (aktar tard ii-Papa Benedittu XIII). Il­
traduzzj oni Maltij a dehret fl-1993. L-ahhar sezzj oni ta' dan il-katekizmu 
hija appuntu ddedikata ghat- 'Taiba tal-Mulej' (pp. 633-59), ghal darba 
ohra maqsuma f'invokazzjoni u seba' talbiet. Il- 'Missiema', hawnhekk 
deskritta bhala 'gabra fil-qosor tal-Evangelju koHu' u ' l-aqwa taiba tal­
Knisja' , tidher f'p. 636: 
Missierna, Ii inti fis -smewwiet 
jitqaddes ismek, 
tigi saltnatek, 
ikun Ii Irid in! kiffis-sema hekda fi-art . . 
ffobina ta' kuljum agntina lium, 
anfrilna dnubietna blialma na~fru lil min hu nali gnalina, 
iddannalniex fit-tigrib, 
iida enlisna mid-denio 
Konkluzjoni 
L-iskop ta' dan l-istudju kien Ii bis-sahha tat-traskrizzjoni tat-taIba 
tal- 'Missiema' , kif dehret matul dawn l-ahhar tliet sekli, tohrog cara 
l-evoluzzjoni tassew kumplessa tal-Malti miktub sakemm gie kkodifikat 
kif nafuh illum. Fl-ahhar tal-kontribuzzjoni qed jidher kompendju 
komparattiv tal-verzjonijiet ewlenin migjuba bil-Malti kontemporanju. 
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Invokazzjoni Petizljoni 1 Petizljoni 2 Petilljoni 3 Petizljoni 4 Petil'joni 5 Petilljoni 6 
Maills (1725) Missier ikun tigi (?) ii-art Itkun lI-hobi. et (= u) u ma taghna, inti imbierek in- tiegtlek maghmula 	 tagbna ahfrilna 	 laghmel xejn Ii fls (7)-	 nom tiegnek iI-valonIa 	 kuljum dnubielna. Ii naqgtlU fil­
tieghek kif agIHina lIum kif anna serna tentazzjoni,
tis-serna nahfru 'I imma 
hekk fil-art. ohrajn 	 lIiberana 
dal (= mill-) 
malo. Amen 
De Sentmenat M issierna, (i)mqaddes tigi s-saltna tinghamel !'Iobina u ahfrilna 	 u harisn3(c.1748-{)(» illi inti fis­ I-isem 	 tieghek il-volonla ta ' kllljllm dnllbietna mill-ghadusmewwiet 	 tieghek lieghek hekk aghtina lIum bhaJ ahna 1I (?) harisn" 
fis-sem a nahfru Iii minn klill 
bhal (?) min flata denio Hekk 
fil-art. gllalina 	 ikun. 
Wzzinu Missierna. jitqaddes tigi saltnatek ikun Ii trid !'Iobina 	 u ahfrilna (1752) Ii inli fi s- ismek 	 u Ie into kif fis-	 la' kuljum dnubietna ddahnalna 
sema hekkda aghlina lIum kif anna smewwiet fit-tigrib,
fl-art. naMrll IiI 	 iida ehlisna 
min nata mid-denio 
gnalina Amen. 
Agius de Missierna jitqaddes ligi ikun Ii trid 	 Mobina u ahfrilna 	 U laSoldanis Ii int fis-	 ismek saltnalek. 	 int, kiffis- la' kUljum. (c. 1761) 	 dnubielna, ddahhalniexsmewwiet u s-saltna sema hekkda aghtihulna kif ahna 	 fit-ligrif izda tieghek ft-art. lIum nahfru Iii ehlisna mid­
min tlata denio Hekk 
gnalina huwa. 
Hervas Missierna, ikun 	 tigi (i) ikun Hobina(1787) 	 ahfrilna u ttlalliniex Ii inti fis-	 imqaddes s-saltna maghmul 	 ta' kuljllm milll1 (7) naqglll1smewwiet 	 I-isern dak Ii trid, 	 aghtihuna dnubietna 	 nt­liegllek kif fis-sema 	 lJum bhalma (?) 	 tentazzjoni, 
1I hekkda at1l1a nallfru rna harisna 
fl-art. min nata minn kull 

gl1alina denio 

Apostolides Missierna. 
 jitqaddes tigi saltnatek ikun Ii trid flobzna Iii 	 u aMrilna II la(1869) Ii inti fis- ismek into kif 	 min tnieg djunna, 	 ddahlialniexsrnewwiet fis-sema u 	 (?) aghtina blialma ahna fit-tigflb. 
fl-art. II lim nalifru wkoll izda elllisna 
lill -midjllnin mid-denio 
taghna Amen. 
Marietti Missierna, jitqaddes tigi Iklln Ii Irid flobzna 	 U ahfrilna(1870) Ii inti fis - iSlllek 	 U Ie saltnalek 	 into kif fis- ta' kuljum dnubietna, ddahnalna 
sema. hekka aghti na Kifahna 
smewwiet 
fit -tigrib ; 
ft-art. 	 I-jllm nahfru Iii iida ehli sna 
[min1 hat mid-denio 
gnaJina Amen. 
Verijoni Missierna jitqaddes tigi saltnatek ikun dak Ii l10bzna 	 ahfrilnamoderna Ii inti 	 lilaismek trid int , kif 	 ta' kuljum dnubietna. ddahalniex
fis-sema aghtina lIum bhalma fit-ligrib. 
fis­
smewwiet hekkda natJfru IiI Hekkikunft-art. min hu nati (Ammen). 
ghalina 
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The Ibsenite Nature of 
Pirandello's Sicilianita and 
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The cultures they fled , the contexts and 
metaphors that inspired them 
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Abstract: Joyce's Irishness and Pirandello's Sicilianita (the Sicilian identity) 
seem to be negative ideas characterized by a sense of evasion and by 
an Ibsenite realism keen on unmq.sking the hypocritical Irish and Sicilian 
middle class society. Even though geographically distant, their Modernist 
Irishness and Sicilianita reveal quite a curious number of political, religious, 
linguistic, and social affinities: the stasis of the positive progress of history 
in Sicily and Ireland; the grudge towards foreign colonial rule (the Anglo­
Saxon rule in Ireland, the neglect of Sicily by the Northern oriented 
governments in Rome); the self-induced exiles of both writers; the betrayal 
of their great political ideals (the fall of Parnell , the failed Irish initiatives 
for independence; the Roman Bank Scandal, the violent repression of 
the Fasci Siciliani revolution, the failures of the democratic governments); 
the stifling moral and political implications of a Catholic Ireland and a 
Catholic Sicily; the dilemmas of the Irish-English language in Ireland and 
the choice between the Standard Italian and the Sicilian dialects in Sicily. 
In this context, the cities of Dublin, Agrigento, and the sulphur depot port 
of Porto Empedocle in Sicily become claustrophobic landmarks which 
influence ontologically and existentially the two writers and their works. 
Both cultures attempt to cast over them not only the influence of an 
archaic heritage - the Celtic culture in Ireland and the Magna Graecia in 
Sicily - but also literary models which they end up refusing openly: Joyce 
denounces the Irish Literary Revival as promulgated by Yeats and Lady 
Gregory; Pirandello discards the position of the Sicilian Verismo masters 
like Giovanni Verga and Luigi Capuana. These issues are exposed in the 
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